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DE COLABORACIÓN 
GRÓMiOA D E P A R Í S 
Pocas legislaturas como la que acaba 
'de t e rmina l b a s t a r í a n para dar de f in i l i -
ivamento al traste con la sombra^ do pres-
'tigío que t o J a v í a conserva en Francia el 
^ar lamcmansnu), que va agotando ya la 
paciencia de rudos. 
Verdad ea QU? ba sido corl ismia, pues 
no ha durado m á s que veint icuatro se-
manas, coiitondo los d í a s que se ha cele-
orndo sesión, y descontando los de bucl -
ga. Pero e i r ese breve i)la/o de t iempo 
úien riábía l ú g a r para que si- volasen aun-
que no fuesen m á s que media docena de 
Jcyes, de las nmehas que e s l á u insertas 
cu la Orden del d ía . 
Abora bien; los esfuerzos continuados 
de ambas C á n u n a s no l ian conseguido 
poner en pie m á s que una sola: la ley 
sobre inves t igac ión de la paternidad, de-
rogando el art, 340 del Cód igo N a p o l e ó n , 
y ya era hora, pues su ges t ac ión lia du-
rado m á s de un tercio de siglo. E n efec-
to, treinta y cuatro a ñ o s , largos de talle, 
han t r a n s c n n ñ d o desde que la depositaron 
por primera ve/, en el Senado sus tres 
padres putativos* el ardiente m o n á r q u i c o 
y fervoroso catól ico s e ñ o r de Behaval, 
el ateo Sr. Sclíoelcheti (muertos ambos 
t\v veje/, hace tieirípo) y el f i l án t ropo sc-
.ñor B é r c n g c r . ún i co que vive. 
t)esde 1S78 hasta las p o s l r i m o r í a s de 
TC)I2 han estado los dos Cuerpos Colegis-
ladores jugando con ella á la pelota, y 
Se ha necesitado u n supremo esfuerzo- del 
Sr. l í r i and , minis t ro de la Justicia, para 
decidirles á ponerse de acuerdo y que la 
ley pueda promulgarse antes de luc i r la 
primera aurora del a ñ o i g i ^ -
Y esa ha sido la ún ica labor de esta 
legislatura, 3a m á s ink-cunda, la mus es-
tér i l , la m á s vacía désele 1S75 hasta hoy, 
y la que, como observa persona de la au-
toridad del Sr. Gauthier de Clagny, ha 
puesto de relieve, m á s que ninguna otra, 
Ja,s dos llagas inherentes a l r é g i m e n : la 
impotencia y la a n a r q u í a . 
U n Gobierno, aun compuesto en su 
mayor í a , como el actual , de personas 
eminentes, P o i n c a r é , Br iand , Mi l l e rand , 
Delcacsé, Bourgtois , lodos tic pr imera 
fila y de la ca tegor ía de presidentes del 
Consejo, no puede reaccionar con toda esa 
fuerza de inercia m á s que á dos condi-
ciones: primera, estar sostenido por u n 
Jcie del Estado que se coloque fuera y 
pov encima de todas.las facciones; segun-
da, sacudirse de todo compromiso y ne-
garse á toda componenda con le)s jefes 
ele los grupos parlamentarios que, bajo 
la capa de co laborac ión , le tienden con-
l innas /.nncr.dillaS, y e s t án m á s interesa-
dos que nadie en derribarle para recoger 
PU herencia. 
Esos dos escollos tratan ahora de evi -
tarse; el primero, elevando á la Presielcn-
cia de la R e p ú b l i c a á un hombre con per-
sonalidad propia, que no se resigue a l 
papel de a u t ó m a t a , y el segundo, p u r i f i -
car el ambiente parlamentario con la 
a d o p c i ó n de la R. P. 
I n t e r i n no se obtengan esas dos refor-
luas, todas las legislaciones se rán infecun-
das y tan lamentables como la ú l t i m a . 
Una de las lumbreras del r é g i m e n , e l 
Sr. Ju i l Roche, ex minis t ro de Comercio 
y ele Hacienda, juzga as í la s i t u a c i ó n : 
«Es preciso que nuestro pa í s de F ran -
cia posea una v i ta l idad verdaderamente 
extraordinaria para resistir al aplastante 
r é g i m e n etatista que es tá sufriendo. N o 
conozco en la His tor ia otro ejemplo de 
c ta t i s inó m á s invasor que el del Imper io 
romano, y el Imper io romano de él m u -
rió. 
"Todas las leyes absurdas y t i r á n i c a s 
á las que debemos el malestar social, e l 
antagonismo de clases, la crisis de la ca-
rest ía de la vida, e'l é x o d o de los capita-
les al extranjero, el decrecimiento ele la 
nalal idad, proviene de la ausencia de i n -
t e rvenc ión de la C á m a r a en los menores 
actos de la vida de Jbs ciudadanos. 
>'E-(a m a n í a insoportable la han toma-
do los actuales legisladores de la t r ad i -
ción revolucionaria de la C o n v e n c i ó n , y 
la cual no hizo m á s que cont inuar , bajo 
otras f ó r m u l a s , los procedimientos de los 
reyes absolutos. 
"Estudiad á fondo la historia de la re-
volución y no ha l la ré i s en ella m á s que 
dos tenelencins: el absolutismo etatista 
cuando nVindau los jacobinos; el l ibera-
lismo- individual is ta cuando son los g i ron -
dinos los que ejercen el Poder. La terce-
ra R e p ú b l i c a francesa e m p e z ó por adoptar 
este ú l t i m o , bajo la i m p u l s i ó n de Thiers ; 
pero no t a r d ó en abandonarle por la dic-
tadura legislativa, ó sea el despotismo, 
apenas acapararon el Poder los radicales. 
De aqu í el divorcio completo, el foso cada 
vez m á s ancho y m á s hondo que separa 
á la N a c i ó n del Gobierno, entidades que 
no se comprenden y que piensan y obran 
en sentido eliametralmentc opuesto... 
^)Es inevitable u n estallido de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , que, sublevada contra los abusos 
del Poder legislat ivo, lo encierre en los 
l ími t e s de sus atribuciones. L a función de 
las C á m a r a s es legislar (y no la cum-
p l e n ) , nunca gobernar ( y no hacen ot ra 
cosa). E l gobierno por medio de Asam-
bleas, Consejos, etc., es ele esencia aris-
toc rá t i ca , y aparece como una anomal í a en 
una democracia. Nuestra Comst i tuc ión , 
m a l inspirada, no se adapta á las uecesi-
elacles modernas, y permite en todas oca-
Fiones á grupos irresponsables sustituirse 
á la acción de los gobernantes. Be i m -
prescindible rev isar la .» 
A h í es tá , ah í e s t á , efectivamente, la 
obra de |a s i t u a c i ó n , y hay que aplaudir 
la sinceridad de u n ex min i s t ro republ i -
cano como el Sr. Roche, que se atreve á, 
gr i ta r en alta voz lo que la mayor par-
te de sus corleligioi!nrii>s se confían al 
^ d o , m u y en voz baja, temerosos de que 
se les escuche. 
A l g o significan esos áv* inovimieiUqs 
regeneradores que tan fuertemente se acu-
san el uno favorable á la pur i f i cac ión del 
1 arlamento, y el otro á la d igni f icac ión de 
la Presielencia ele la R e p ú b l i c a . Pero, 
aunque significativos y consoladores esos 
movimientos , no c o n d u c i r á n á nada defi-
n i t i v ó y establo si no los sigue ¡ n m e d i a - | 
tameute e l qua apunta el Sr. Roche: el 
movmiionto en favor de la reforma consol 
t i tuc iona l . 
Francia no p o d r á rogonerarse—dado 
que sea susceptible t odav ía de regenora-
c i ó n — m á s que empezando pe>r abol i r la 
C o n s t i t u c i ó n vigente, bastarelo engendro 
del orlcanismo. 
F . M . M E L G A R 
París, y Enero ¡ g j j . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Enlace-
Eu la iglesia de Santiago, de Vigo , cele-
bróse el enlace ele la señori ta María Cur-
bera y nuestro querido amigo D . Santia-
go Pérez Esteso. 
Fueron padrinos la señora de Curbera, ma-
dre de la novia, y el banquero de Santiago 
D. Olimpio Pérez Sáenz, padre del novio. 
Hacemos votos por la dicha de los nuevos 
esposos y les enviamos nuestra afectuosa íe-
lieitación. 
Enhorabuena-
Le ha sido concedida merced de háb i to de 
caballero de la Orden mtt&ax de Montes<i á 
nuestro muy querido amigo D. A n d r é s de 
Montalvo y fióme/, de TUTIIIOSI. 
Con este motivo le enviamos nuestra m á s 
cariñosa enliorabnena. 
Enfermos. 
Eúcuéu t raüse bastante nujondus el mar-
qués de Aguilar de C.unp.'.o, mayordomo 
mayor dé la lieiaa Dona Cristina* y el mar-
qués de Viilamauti l la de Perales. 
Viales. 
H 1 marchado á Córdoba el conde de To-
rres-Cabrera. 
—En breve regresarán de- Par í s la duque-
5a de Fernáiii-Niiñe/. y sus lujos los mar-
queses de la Marina. 
—Han llegado, procedentes de P a r í s , los 
señores de Romanguera (D. Eduardo)'. 
L O S L I S E - K A L E S 
L A S I T U A C I Ó N I M P R E S I O N E S 
P O L I T I C A 
1 ^F06^ ^ ha,>er sido el de ayer uno de 
lo» dí^s de más calma polftica, ptu-j el tema 
ds la retirada del Sr. Maura y las wnsecuen-
mas que de esa retirada van dimanadas bas-
ta el presente, parece irse agotando, no fal-
tóron comentarislas de la carta del señor 
Hda l , A al^mio de los cuales oímos decir 
que esa carta tiene un párrafo que panece 
ser escrito para dar t m arañazo al señor 
La Cierva. 
Cos que esto 05 'eron, dieron en reír con 
todas sus ganas, como si tal aseveración fue-
ra un cluste, para después ex t rañarse de es-
te antieiervismo agudo que ha acometido á 
algunas personas con tal ¡iitcns.idad (pie no 
parece sino que el solo nombre del ex m i -
nistrc1 de la Gobenmcióu les empavorece y 
exalta. 
¿ Q u é t end rán que temer de la iiectitud 
del prohombre conservador los que á todo 
apelan para dañar le ? 
Porqué es lo cierto que nadie que se tiene 
p o r perdona de orden, teme el cumplimiento 
de la ley, que es lev único que procura haoer 
el .Sr. La Cierva, con dañe;, claro es, de los 
que fuera de la ley viven, ó pretendiendo 
burlarla epiieren v iv i r . 
Fuera de esto, los comentarios á la caria 
del Sr. Pidal eran les mismos, a S e g n r á n d K v ^ 
por algunos que una ve/, que el Sr. Maura 
la lea. la meditará mucho, y acaso la atienda, 
inieiitras otros siguefl aferrados á su idea de 
tpie el Sr. Maura, agradeciemlo mucho lo 
que la caria significa, no mudará de opinión. 
ICs decir, que en los Círculos políticas 
ayer, como en los días anteriores, aunq-ic 
ya decimos que sin tanto calor, ponpie el te-
ma se ai^ota. Se haMabS de lo de siempre, 
y en los mismos tonos que siempre. 
Reunión de conseryatíores. 
A las seis de la tarde se reunieron áyer 
en casa del general Ázcárrága-j los Síes . Da-
to, Canals, Calderón Oueiaua, Ossorio, BlMV 
gOS, Ibarra, Silió, Sánche/. Guerra, Besada y 
Aparicio, para cambiar impresiones acerca 
de la idea di? ofrecer un homenaje nacional 
á I ) . Antonio Maura, durando la conferen-
cia hasta las nueve de la noche. 
A l salir los reunidos, manifestaron casi 
D E l D Í A 
No fueron exequias de primera, ¡ c a l 
S i hubieran sido tales, todo se habría 
reducido á cantar en tono lúgubre y con 
voz empañada diversas variaciones acerca 
de «lo bueno que h a b í a s ido» y (do que 
les h a b í a q u e r i d o » . . . todo esto gorjeando 
con esas precipitadas ganas de acabar que 
se delatan á sí propias en todos los actos 
formulisticos oficiales. 
Pero no le habrían dicho: «—/ Vuelve, 
y vuelve, y vuelv.e! ¡ A q u í no hay más 
jefe que t ú ! ¡ T o d o s estamos contigo! ¡ T ú 
no has fracasado !n 
Singularmente, señores del t rust , que 
pensáis como los n iños y como los pája-
ros, bobos, que no os verá nadie si cerráis 
los ojos y metéis la cabeza debajo del ala, 
singularmente no hubiese suscrito el par-
tido conservador entre frenéticas pruebas 
de entusiasmo el siguiente párrafo, que 
copio de la carta del Sr. Pidal: 
((Y porque el part ido liberalcouservaelor 
e s p a ñ o l , coincidiendo con los elevados y 
generosos puntos ele vista de su jefe, en-
tiende que sirve como ninguno, por su his-
tór ico elesinterés, por su pa t r io t i smo acen-
drado y su lealtad acrisolada para cami-
nar en inteligencia r ec íp roca , a r m ó n i j x y 
fccunela por las alturas del Penler y por 
los campos de la opos ic ión , con tod.^ y 
con cualquiera de los Ciobicrnos liberales 
y demqcráticps de S. M . , que atentos d 
su na'uialc.za gubcrnamcnlal y á sus com-
promisos jurados, marchen desembaraza-
dameyile por las anchas vías de la liber-
tad política, administra(iva, económica y 
hasta social: pero no í irve , ni puede, ni 
debe, ni quiere servir para engañar con su 
ejemplo á la confiada opinión de las nm-
S(K neutras del país, de defraudar las jus-
tas esperanzas de la Patria y hacer trai-
ción á la sagrada causa del Rey, autori-
zando con su concurso (responsable por 
Declaraciones p o l í t i c a s 
do 
i n á n i m e m e n t e que la conferencia celebrada | aio/imífrno,) á ninguno que pueda haber 
no tema apenas interés , porque nm^(m\ 0iv¡dado de lo qu? al Rev. á la nación 
I S S É ^ a t ? ^ I ^ a á o ^ l ú o ' h i ^ | r á sí propio se debe, se a r r o í e desaten-
altamos de ellos no tuvieron tnco^ven téa te ; 1 1 ' 1 ' 1 1 1-
ante el deseo demostrado por los periodistas, tado' 110 ^ l a s v i a s S u r a l e s de la l i -
en decir lo que había constituido el tema de 
POR l l i l . d O R A P O 
P.AUCHI.ONA 9. 
Su cons-ersacióii. 
—Se ha tratado -dijeron—de ver el mo-
do de realizar algo que " .sea un homenaje 
al Sr. Maura, como muestra del afecto que 
le profesa el partido conservador, y anncpiv 
se han expuesto varias opiniones v se ha 
Imhlado del proyecto de mani les tación, na-
bertad, sino por los d e s p e ñ a d e r o s ensan-
grentados de la a n a r q u í a . . . » 
Y por si fuera poco la aclamación de 
anteayer, anoche explica y recalca: 
((Para nosotros la c u e s t i ó n es m u y cla-
ra. E l Sr. M a u r a , por las razonéis en 
da hemos convenido, pues cir.endi.inos ou'-" aquolU» nota udmiinMenientc expuestas, 
de^_ 
jeto de recaudar fondos para erigir una es-
tatua del gran teólogo y poeta Mosén Ja-
cinto Veniagiicr. 
La artista María Rarrientos, tomará parte 
cu dicha fiesta, gratuitamente. 
El director del periódico f.o's Noticias, ín-
t imo amigo del Sr. Garda Prieto, ha oonse-
guido de éste algunas declaraciones sobre el 
se me d i r igen ataques y acres censuras, 
aunque no me gusten, como es natural , 
las sufro, e s t i m á n d o l a s como una de las 
muchas consecuencias de l a v ida pol í t ica .» 
De modo que pueden emplearse tod'OS 
las armas aunque no sean l íc i tas , entien-
de Rom anones. 
Algo de eso sospechaba yo al contem-
plar los hechos; pero no me había atrevi-
do á decirlo de miedo á ser demandado 
y condenado por injuria y calumnia. 
Pero ahora no me limito á atribuir esa 
opinión al conde, sino que llamo la aten-
ción de todas las personas... graves y lea-
las, y singularmente la del fiscal de Su 
Majestad, sobre las enseñanzas subversi-
vas,- hermanas de las ferreristas, que pro-
pala el presidente del Consejo de minis-
tros. 
De modo que todas las armas, aunque 
no sean l í c i t as , es decir, el atentado per-
sonal, la traición, la calumnia, la menti-
ra, los motines y pedreas d peseta el ma-
nifestante, la urgencia de créditos, los pu-
cherazos, el cacheo, el soborno, las pri-
siones ilegales, el abuso de autoridad... y 
todo lo que se le ocurra á cualquier mu-
ñidor recién salido del presidio; que todo 
ello serán armas i l ícitas de las que en-
tiende el conde que pzieden emplearse en 
las luchas pol í t icas personales... 
¡ D i a b l o ! . . . ¡ N o puede ser! . . . ¡ U n pre-
sidente del Consejo opinando así y dicién-
dolo ex cá tedra! . . . 
Sus palabras, no cabe duda ni admiten 
interpretación, eso significan... 
¡ S í ! Preferimos creer y creemos que el 
conde no sabe lo que significan l íc i to y 
no licilo... 
•4-
Todo el día ha sido gris, frío, triste. 
Madrid, sucio, huraño, fe ís imo. 
L a s gentes, más que andar, huyen, mal-
humoradas por el barro y el fr ío . . . 
E l tedio se asomad las ventanas y se pe-
ga á los cristales en forma d.e joven her-
mosa y displicente que espera á alguien. 
Escuadrones de nubes parduzcas corren 
muy alto, y bandadas de negros vencejos 
vuelan, chirriando, casi á ras de tierra. 
Elueve. 
¡ L a s cosas l loran! 
l \ . R. 
I D E O O S ^ I D O B A . 
TÁNÜIÍU 9. 
Ha llegado á <̂ sta ciudad, procedente d« 
Casablanca, el comandante español Sr. Lo» 
pera, jefe del labor de Policía rccientvmen-
te disuelto. 
En Casablanca le despidió, acudiendo al 
puerto, toda la eolonin española y mucho 
contingente do. las extranjeras. 
I laUábanse además todos los cónsules alH 
acreditados. 
Una compañía del Ejérci to francés, cor» 
bandera y música, le rindió houores y en-
tonó ta Marcha Real española, que todos 
los asistentes escucharon descubiertos y p»ro 
fundamente emocionados. 
L a c s i u m n n S u s y d a n . 
TANGER g. 
Con fecha de anteayer, esori'oKii de Mo-
gador que la colunma Gueydou ha m;irelia-
do á reconocer la región del Oeste, trah n-
do combate con los rebeldes casi á las puef-
fc*s de la ciudad. 
Un árJs i t ro franao&sgsansB. 
TÁNGKR y. 
Es esperado en ésta M . Fabry, magistra-
do francés, pcrtcncck-nte hasta ahora al 
Tribunal de Caen, que viene á ser arbi tró 
en los incidentes que suscite la interpreta/-
ción y la aplicación del Tratado francorés-
pañol . 
Este magistrado, en un ión del esp iñol 
que con él forma el Tribunal arhi lral , fija-
rá su residencia en La radie. 
El primer asunto que será sometido á 
fallo será el incidente de M . Brofesét, cón-
sul francés en Alcázar. 
que prevaleciera su po l í t i ca , y por 
En principio se fia pensado en que l o ' u n movimiento ele exquisi ta delicadeza 
mejor seria celebrar mitines ]xara que se r e s i g n ó la jefatura del par t ido conserva-
pueda conocer b.on qué es lo que ha mo-1 ¿ o r y r e n u n c i ó el acta ele diputado: ú n i -
^ j L ^ ñ , MD- A m ? m o . y ^ - leas conclusiones claras é i n e q u í v o c a s ele Se estima preferible (pie las imciauvus f » , j , 1 
¿ara organizar estos actos surjan en las , cto , aia *• , . | 
provincias, y creemos que así se hará , s i n ' Pues c l part ido conservador contesta a 
perjuicio de que, por su parte, las Juventu- eso con c l mensaje redactado por c l se-
Alirnió, eme en cl plan que combinaron el 
malogrado Sr. Canalejas y él , se compen-
diaba en c^ta breve fórmula: 
l)ispen>ariü y escuela ; el médico y el maes-
tro. 
Agregó cpic se ideó la creación de un Ban-
co Hispano-mar rcqn í , garantizando el Oo-
bierno el interés del .1 por 100. 
Llegada de Maura. 
Como quiera que el Sr. Maura Uc^ó ano-
che á Madrid, de regreso de la provincia 
de Toledo, donde, como es sabido, ha pa-
sado dos días ca/ando, terminada la re-
unión de qué damos cuenta, los Sres. T>ato' con im d R c v . » 
Sr. Maura , y que, plena y absolutanien-\ 
te identificado con él, rechaza lodo' con-\ 
iaclo de solidaridad con cualesquiera Go-
biernas que, l lamáiidosc monárquicos , ac-
túen al servicio de la revolución y de sus 
crijuinalcs designios contra la Patria y 
Cree e] ex |)resi(lente del Consejo, que eL y A/.cárraga fueron á casa del ex jefe de 
pensarse en la creación de un Ministerio de 
Colonias. 
Respecto al nombramiento de 
dijo que se pensó en que fuera un hombre de lo que deseaban, fueran hoy á las once 
c iv i l , llegando 'á proponerle el Cobierno cpie y media de la mañana , en lo cine quedaron 
presidió el Sr. Canalejas, que fuese el hoy conformes, 
ministro de Fomento, Sr. Villanueva. 
Este rechazó el nombr.imiento. des ignán-
dose entonces al general Alfair, el que consi-
dero - añadió ideal é insnperaole. 
Fíjense en las líneas subrayadas, tanto en 
el párrafo del Sr . Pidal como en los de L a 
Epoca. Porque en ellos todo- el partido 
protectorado de Marruecos no debe salir ja-1 los conservadores, doíide entraron cerca de 
más del Ministerio de Estado, ni menos a ú n las diez de la noche. 
El Sr. Maura recibió brevísimos momen-
tos á sus amigos, dado que venía candido-conservador se hace solidario de la incom-
residente|de BU viaje, y les rogó que. para hablarle palibilidad, que ya 110 es entre los pro-
cedimientos del partido liberal y el señor 
Maura solamenie, sino también entre los 
procedimientos del partido l iberal-y el 
En casa del Sr. La Cierva. partido conservador. 
Hoy, á las diez de la mañana , se reunirán 
en casa del Sr. La Cierva los diputados que 
De donde lógicamente se deduce que: ó 
el parlido liberal, como ya indica L a 
^ l i l ^ ^ ^ l * . ^ ^ ^ ac^as al conocer la deter- ñ a u a de ayer, y persuaden, la tradición é 
ideas siempre profesadas por los señores 
Cobián y Montero Ríos , rectifica y.. . ade-
centa sus procedimientos, digan lo que di-
gan Romanoncs y c l Diar io Universa l , ó 
el partido conservador, incompatible con 
ellos, como el Sr. Maura, sigue á éste en 
esencial es hoy ta rct ir tda del vSr. Maura, iujn,aci(')n tlei gr- Maura, y el ejenmlo dado 
; dijo que el no podía decir nada por las " " ^ por el Sr. La Cierva, 
i mas razones de discreción politica que obli- Parece "s 
I ffaron á los S íes . Morct y Montero á no ha-
blar del asunto. 
Añadió , que nuierto el Sr. Canalejas y re-
t iñ ido el vSr. Maura, era necesari» pensar en 
la formación de gobiernos parlamentarios cir-
ser que la reunión es para tratar 
de este asunto y acordar la acLitud que aho-
ra hayan de tomar. 
Manifesíacionee dei Sr. García Prieto. 
\ ye r lia sido e o i n e n t r l í s n m la noticia, se-, su retirada. 
9r7r£> * o * 1  unir mniran 
D e l a C a s a R e a l 
A las misas cine ayer se dijeron en la 
iglesia de la» Calatravas por el alma de .las 
señoras que en vida pertenecieron á la Jun-
ta del Ropero de Santa Victoria asistieron 
S. M. la Reina y la Infanta Doña Isabel, 
á quien acompañaba la señori ta de Bertrán 
de Ms. . . 
- Los Pr ínc ipes Alejandro, Mauricio y 
Leopoldo de Battettlterg visitaron ayer ma-
ñana el cuartel de la Escolta Kcal . 
—Hál lase ya fuera de gravedad cl mar-
.qués de la Torrecilla, jefe superior de Pa-
lacio. 
- V,\ Ury marchará muy pronto, acompa-
ñado de varios distinguidos jósvnes , á la 
t ima E l Rmcón, de la luarqnesa de Man-
zanéelo, (lnn;le iKis nán. un día (le ea/,a. 
Ayer mañana despacharon con Don A l -
fonso los niiiii>tros de Instrucción pública 
y Fomento. ». L . 
Pasado mañaila son eSperaifos en Madnd 
lo,--, arcliiduque:-; Federico de Austria, herma-
U'>< de la R c i i i H Cris t iní i . 
—Mañana , y bajo la i-iesidencm de »9 
Reina Victoria , se u-nniiáii t u Palacio las 
¡ lunas del Ropero de Sania Victoria. 
serlo los Sres. Azcárate y Alvarcz ( I ) . Mel-
quíades) , paru quienes el pasar á la Monnr-] apresurado á cerrar : 
nía lio sería cosa difícil presentándoles una! del trust tienen- cen 
mparcial quiere que todo se lleve 
lamento. 
A l Parlamento, que Romanones se ha 
y que los Gobiernos 
a-do todo el tiempo 
proposición así cu las que aparentemente de pueden y más del que deben. 
acceder á ellas no podn^in, pasar como tránsfu,- (;im.ev0 i0 ha dicho en San Fernando: 
gas del campo donaa ahora mi l i tan . 
También se decía que un acto as í podría ((LaS Cortes tardarán en reanudar sus se-hie   í    t  i una **~*r , 1 ' 1 v 
. r r a^n - r a l Sr. Lerroux. au.nque 110 pocosj-s/oue.?..) ¡Claro que tardaran! ,1 que es 
poco cómodo gobernar, es decir, pedir y consideraban descabellado meter cl enemigo 
eu casa, si es que hay en TCspaña republi-
canos de veras. 
ros IL.I2]RTVT:A. 
PIDIENDO UN FERROCARRIL 
POR T K L f i G R A I ' O 
LKUMA 9. 10,40. 
Se ha celebrado u.ua impor tan t í s i tua re-
unión, á la que ha asistido la población en 
masa para interesar la imnediata construc-
ción" del ramal del ferrocanil de Segovia, ele 
Aramia á Burgos, construcción que vendría 
á remediar la situación «usórr inia en que se 
eueeuutra esta /.ona. 
Se nombró una Comisión que gestioiue d«l 
Gdbierno la pronta realización de esta obra, 
recabando .para ello el apoyo de la Pitusa. 
conceder créditos extraordinarios por de-
cretos! 
Decretos que se revisan en las Cámaras 
cuando el dinero est(( y a gastado, comi-
do..., e t c . . 
+ 
Una de las últ imas veces que el presi-
dente ( ! ) del Consejo habló con los pe-
riodistas les dijo una atrocidad tan enor-
me, si su excelencia sabe castellano y no 
ignora la significación de las palabras... 
tan enorme, que voy á copiar la referen-
cia de E l Imparc ia i . . . por muchas razo-
nes. Escribe así al diario romanontsla-
gassetista: 
«Yo ent iendo que todas las annas, aun-
que no sean lícitas, pueden emplearse en 
pasi6n l ü s díc-ulpa. Por eso. cuando á m í 
las luchan pol í t icas personajes, porque l a 
P O K T E L É G R A F O 
L l e g a d a ele m a m f satsmtos . 
CÓRDOBA 9. I9,20. 
Ha llegado una numerosa manifestación 
de vecinos de Monti l la , que en número de 
unos m i l han veñído á Córdoba para pro-
testar contra los trabajos ele tendido de ca-
bles eléctricos de alta tensión que ea aque-
lla localidad realiza la Empresa. 
E l número de manifestantes ha sido me-
nor del que se esperaba, pues por falta de 
trenes, á cansa de haberse negado la Com-
pañía de ferrocarriles Andaluces á facilitar 
el material preciso, quedaron en Montil la 
muchos de los q'ue pensaban formar parte 
de la manifestación. j 
Los manifestantes, una vez llegados á la 
estación de Córdoba, se organizaron, d i r i -
giéndose por las calles más céntr icas a l Go-
bierno c iv i l . 
Una Comisión- subió al despacho del go-
bernador, á quien entregaron un mensaje, en 
el que se ludían las peticiones que dirigen 
al presidente del Concejo de ministros. 
FC1, líobernador ha contestado que elevaría 
el mensaje al Gobierno, 'tenieudo fiases de 
afecto y car iño liara los vecinos de Mont i -
lla, á los que aconsejó cordura, rogándoles 
que se disolviesen. 
t o s comisioiKidos salieron muy satisfechos 
de la visita al gobernador, por las prome-
sas que éste les hizo de que el asunto ten-
dría una pronta y satisfactoria solución. 
Desde el Gobierno marcharon á visitar al 
alcalde, quien tuvo t ambién frases afectuo-
sas para c l vecindario de Mont i l la . 
£0 naitfn. 
CÓRDOBA 9. 19,40. 
A las cinco de la tarde celebróse el amm-
ciaclo m i t i n , en el (pie hicieron uso de la 
p.dabra los comisionados- venidos de Moli-
t iüa . 
Estos dieron cuenta de las visitas hechas 
al !.'obeinador y al alcalde y de las prome-
sas que de uno y otro obtuvieron. 
Entre ellos existe gran satisfacción y en-
tusiasmo. 
Esta misma noche regresarán á Monti l la 
en ún tren es.pcci d. 
{CÓRDOBA 9. 21,15. 
Eos ingenieros han manifestado cpie han 
asunto de Monti l la no pueden, ser m á s op-
tinustas. 
Ros ingenieron han manifestado que han 
recibido órdenes del Ministerio de Fomento 
para que- faciliten la solucióm del conflicto, 
añadiendo que se accederá á la pet ición del 
pm blo, colocándose única inente cables de 
baja tens ión. 
Él gobernador de la provincia ha rogado 
á la Junta de Defensa de Mont i l la , ítuom-
brada i>or haber presentado la d imis ión las 
autoridades, que solicitase del Ayuntamien-
to que éste siguiese nuevamente cumplien-
do coii su misión y reanudándose de este 
modo todos los servicios interrumpidos. 
El jefe de los conservadores montillanos, 
por su Darte, ha inaiii(estado que si se dan 
las debidas satisfacciones, las autoridades 
de Mont i l la volverán á ocupar sus puestos. 
A l marchar los comisiouados, se dieron 
vivas á Córdoba y á Mont i l la . 
Créese definitivamente solucionado el con-
flicto. 
POR VI í I .KC.UAro 
L a B o n c m á r S i a . 
BARCKI.ONA 9. 
En la linca de Manresa á Bcrja, han co-
menzado á prostar servicio las parejas de la 
Guardia c i v i l . 
Han regresado á sus puestos los números 
de la Benemérita que se concentraron ante 
el temor de la huelga ferroviaria, anunciada 
pura primeros de año. 
C o n t r a 3a p o r - n s ^ r a f í a . 
L a vSoeiedad de Amigos del País , pre[»ara 
tin Congreso contra la pornografía. 
Tendrá carácter internacional. 
. L a Junta organizadora trabaja ;icti van ren-
te para que el acto sea de gran tianseendru-
cia. 
L o s i fa imósta» . 
I/OS jaimistas han adquirido el antiguo 
teatro de Morat ín , situado en la barriada de 
Gracia, para tener un nuevo centro de csr 
pa reí mi cato: 
L o s lifeopaJoe. 
Los liberales hacen grandes esfuerzos para 
conseguir la unión, aunque sólo sea aparen-
temente. 
.Se duda de que los moretistas y las otras 
cuatro ó cinco fracciones acepten la jefatura 
que les imponga el actual prosidente del Con-
sejo de ministros. 
Pa*ó«:íJta hiseBga. 
I/Os obreros doradores se dec lararán pronta 
en huelga, porque los patronos no han que-
rid admit ir las bases que les- presentaron. 
feoiiooseusi 
Segundes a j e r c í c i s . Prásmar B3as«a-
mien lo . 
Ayer tarde fueron aprobados cinco oposi-
tores. 
La relación de los aprobados desde que co-
menzó M segundo ejercicio, es la siguiente. 
D. Rafael Lozano Zorzano (uúm. 10) , don 
Fausto Morell Tacón (núni . 11); D . Ramón 
Orbe y Cióme/, lUistamante (núm.. 15) ; don 
Felipe Guasp Fon (uúm. 20) ; D. Justo Villa-
nueva Gómez (núm. 33) ; D . Pedro Redondo 
vSanz (núm. 35) ; I ) . Gonzalo Martínez í 'ardo 
y Mart ín ( n ú m . -39) ; D . Eladio Ruiz Plá (nú-
mero 46), D . Manuel Gómez Acebo Mtxlel 
( n ú m . 49) ; D. Rafael Vigaray Navarro (juá,* 
mero 51), y D . Mariano Rodr íguez Gutié i rea 
( n ú m . 53)- , . . . . 
Se convoca a los cinco opositores siguicnte3 
á los que aetlhaton ayer, y cinco más como 
suplentes para hov, á la una y media y á fas 
cinco y media de la tarde, en los loeafes d« 
la Dirección de lo Contencioso y de la Acade» 
mia de Jurisprudencia, rcspectivamenl'j 
Asoc iaoÉ k Jóvenes P r o p a g a n t e 
Se convoca á todos los s e ñ o r e s que 
forman parte de la Asoc iac ión Ca tó l i co -
Nacional de J ó v e n e s Ptx>pa.ganclistas, pa-
ra que se dignen nsistir á la r e u n i ó n que 
hoy se cclelyrnrá ú las siete y inedia de la 
tarde en la R e d a c c i ó n de Ut DIÍBATÍÍ.— 
Barqu i l lo , 4 y 6. 
Eü C U A R T A P L A N A s 
P O R T E I . f i G R A l ' O 
Mime TA Q. 
Según nos comunican del vecino pue&o 
de Cabezo de las Torres, un muchacho de 
diez y seis años de edad, llamado José Pe-
renguer, carretero de olicio, fué sorprendi-
do en medio del campo por dos bandidos 
enmasearados, que le dieron el alto, ame-
nazándole con una pistola. 
José r>eienguei se negó á ta petición de 
los bandidos, y entonces éstos, aba l amán-
dose sobre el muchacho, lograron derrü-ar-
le á tierra, a tándolo las manos y las pier-
nas y tapándole la beca con un pañuelo 
para evitar que fuesen oídas sus voces. 
Después le registraron, apoderándose de 
una cartera y 200 pesetas, hecho lo cual se 
dieron á la fuga. 
Horas después fué hallado el pobre joven 
por unos vecinos, que se apresuraron á 
prestarle auxi l io , pues el muchacho se en-
contraba medio asfixiado. 
Del hecho se dió cuenta á la antosidad, 
quien ordenó que inmediatainentc saliera 
una pareja ele ta .Guardia civi l en persecu-
ción de los bandidos. 
MURCIA 9. 
En Cie/.a se ha celebrado esta mañana la 
tradicional Fiesta del Arbol , celebrándose 
una solemne misa por el presbí tero s«.ñor 
Navarro* » 
Eos niños de las escuelas públ icas canta 
ron cl himno del árbol. 
"Después p ronunc iá ronse notables discur-
sos por cl señor cura párroco y el alca Ida, 
Te rminó la fiesta, á la que asistieron más 
d« 800 n iños , repar t iéndose juguetes y da$ 
ees entre los pequeños . 
Viernes 10 de Enero de í 913, EL. DEBATE 
AñoIII . -Núm.434. 
R O M A 
POR IT, LÍO RAF O 
ROMA 9. 10,15. 
Gl Osservaloi e, bablaudo del centenario de 
Constantino, reprueba los juicios que hace 
pobre éste la Prensa liberal, asegurando que 
Constantino hubiera querido la paz y la 
libertad de cultos, así como la libertad de 
conciencia en las religiones pagana y cris-
tiana. 1.a figura de Constantino—dice el 
Osxervalotc no podrá j a m á s ser empeque-
ñecida por el cesarismo moderno, que per-
sigue á la Iglesia y encarcela al Pontífice. 
Constantino emancipó á la Iglesia de la 
t i ran ía pagana, concediéndola la verdadera 
libertad. 
D« T r í p o l i . 
ROMA 9. 11. 
Se ha publicado un Real decreto nom-
brando los gobernadores de Trípoli y Ben-
gasi, recayendo el cargo en individuos mi-
litares. 
R e c t i f l o a o i ó n . 
ROMA 9. 12. 
Ra noticia de que Su Santidad había pe-
dido á la Conferencia de Londres que se 
privase á Turqu ía de su intervención en 
la Palestina garantizando la inviolabilidad 
de los Santos Lugares, carece en absoluto 
de fundamento. 
ftliíliSTRO D E V I A J E 
GIMEN 0 EN SAN FERNANDO 
FOR TELÉGRAFO 
L a i l « g a t i a . 
C Á D I Z 9. 18,25. 
Ha llegado á San Fernando el ministro 
de Marina, D . Amalio Gimeno, al que re-
l ibicron en la estación los generales de la 
Armada Pida í , Azcárute* Sarcia Paadm, Ca-
marico, Chacón, marqués de Arellano, mar -
te y Pery; el Ayuntamiento, presidido por 
t l alcalde, concejales de todos los partidos, 
gobernador c iv i l de Cádiz, Cámara de Co-
mercio y Sociedad Lconóimca gaditana de 
Amibos del Eaís¿ Junto áü obras dej puerto 
y otras entidades. 
También recibieron al ministro los co-
mandantes jefes y oficiales de los buques 
Cérlbs V, Princesa de Asturias, Catahma, 
Rio de la ¡'lata y Ñatítiltit. 
L l Sr. Gimeno fia sido interrogado por 
algunos periodistas locales y varios corres-
ponsales madri leños , á quienes manifestó 
que el objeto de su viaje no es otro que el 
de inaugurar, en nombre de S. M . el Key, 
la Escuela Naval y realizar al mismo tiem-
po un viaje de invest igación, visitando el 
Arsenal de La Carraca y los barcos. 
Dijo que las impresiones que de este via-
je obtenga y los datos que pueda recoger 
cu él le servirán para resolver en los asun-
tos pendientes en su departamento. 
Alguien le interrogó sobre si se venderá 
ó no la fragata Kiimancia, contestando el 
ministro que será éste un asunto que re-
suelva después de consultar y oir opiniones 
autorizadas. 
En cuanto á la construcción de la Segun-
da escuadra, declaró el ministro que el C.o-
bierno no ha pensado ni por un momeüío 
abandonar este proyecto, que será el atíe 
primero presente á las Cortes al reanudar 
MIS tareas, en fecha que no se atrevió á 
precisar. 
Para estudiar este proyecto, añadió el m i -
nistro que coníereiiciaría con el general Pi-
ffal, asesorándose de la Junta técnica, antes 
de resolver sobre las construcciones de bar-
cos en La Carraca. 
A E m o r z a n d o . 
CÁDIZ 9. 18,45. 
A l medio día celebróse en la Comandancia 
general de Marina el almuerzo dado en ho-
nor del ministro del ramo, al que asistieron 
los generales de la Armada aqu í residentes, 
el gobernador c iv i l de la provincia y el al-
calde de .San Fernando. 
Durante la comida .reinó la m á s franca 
alegría . 
No hubo brindis. 
V i s i t a s . 
C Á D I Z 9. 20,10. 
VA ministro de Marina ha estado en el 
Arsenal de La Carraca, visitando el acora-
tado en co«strucción*Cfl.,/o,'i V. 
Banquet* . 
CÁDIZ 9. 
Comunican de San Fernando dando cuen-
ta del banquete que se ha celebrado^en la 
Kala capitular del Ayuntamiento en honor 
del ministro de Marina, .Sr. Gimeno. 
Asistieron el gobernador de la provincia 
y el alcalde de Cádiz. 
Después se dió un baile en el casino, ob-
sequiando el ministro á los nuevos alumnos 
de la Tvscuela Naval. 
Llueve á intervalos. 
V i s i t a a l S r . M é n d e z A l a n f s . 
Los representantes de los gremios de v i -
móSj cafés, teatros, hoteles, restaurahes, cho-
COlüteTÍas y otros similares, han visitado al 
director general de Seguridad, llevando íi 
cabo los propósitos que hace días ten ían 
en proyecto para hacerle entrega de la pla-
ca de plata y el bastón de mando que los 
referidos gremios dedican al Sr. Méndez 
Alan í s , como demostración de simpat ía y 
respeto. 
D . Alfonso Sema, abogado de La Viña , 
ofreció cu breves palabras los obsequios que 
]e han dedicado los gremios, y los señores 
1). Jenaro Manos, presidente de La V i ñ a ; 
¡D". Arturo Rodríguez y D . José Díaz Guerra, 
presidente y vicepresidente, respectivamente, 
de la Sociedad de dueños de cafés, le h i -
cieron entrega de los objetos regalados. 
Hl nuevo director de Seguridad contestó á 
Jas palabras del Sr. Senra, así como á los de-
Biás representantes, haciendo presente el agra-
decimiento que sent ía al ver las demostra-
ciones de afecto de que era objeto, alebrán-
dose grandemente de ver enlazados ínt ima-
Jnejite á la autoridad y á los industriales 
de Madrid en el unán ime deseo de que 
reinen el orden y la tranquilidad. 
Concluyó diciendo que reiteraba de todas 
veras su decidido y firme propósito de con-
tinuar la norma de conducta que Su deber 
le inspira, añadiendo que aparte de esto po-
ílían siempre solicitar todo aquello que de 
él dependiera y no fuera contrario á las obli-
gaciones propias de su cargo. 
DEL 
En la capilla de las Hijas de María 
jnaeulada para el servicio doméstico (Fuen-
carral 113), tendrá lugar el 14 del corrien-
fce el día de retiro mensual, dirigido por el 
reverendo padre Juan Francisco López, de 
la Compañía de Jesús, 
Por la mañana , á las diez, se dirá la san-
ta misa; á las diez y media, medi tación. 
l or la tarde, á las tres y tres cuartos, Icc-
á la» cuatro, uicdiiación. 
G E N E R O D R A M A T I C O 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 9. 13-
En el bosoue de Vincennes y al pie de un 
árbol, ha sido hallado un paquete, al cual 
estaba sujeto una hoja manuscrita de papel. 
En el paquete se contenía una caja y en 
ella treinta cápsula de revólver. 
E l papel decía: «Los amigok de Lacombe. 
Pronto nos veremos todos.» 
La Policía cree que en breve se cometerá 
un atentado, y que lo ocurrido ahora es el 
aviso. 
La opinión, sin embargo, cree que se trate 
de una broma. 
E l boxeo . 
PARÍS 9. 15,15-
Los boxeadores Carpentier y Morcan, han 
celebrado un tnflfccft de boxeo. 
A l octavo asalto, Moreau recibió un tre-
mendo puñetazo en la cabeza, que a ton tán -
dole, le hizo caer á tierra, siendo' declarado 
vencido. 
E¡ a s u n t o do B o r t o a u x . 
PARÍS 9. 
Los periódicos publicaron vecienteinentc 
un ar t ículo según el cual, M . Pams, actual 
ministro de Agricultura y candidato á la 
presidencia de la Repúbl ica , había compra-
do, al parecer, todos los créditos parlamen-
tarios de la sucesión Perteaux. 
La familia Perteaux, hace Saber que éste 
relato es puramente imaginario. 
U n a v iot ima d e l " M a s s a n a " . 
PARÍS 9. 10,15. 
Iva Prensa acoge con interés caritativo las 
noticias referentes á la situación en que que-
da la familia de uno de los muertos eu la ex-
plosión del Massena. 
Este era maquinista á bordo, oficio que 
adoptó porque la agricultura, á que se dedi-
caba, no le producía lo bastante para atender 
al sustento de su madre y de sus hennanitos. 
A bordo del Massena logró tener un regu-
ar sueldo, que periódicamente mandaba ín-
tegro á su familia, residente en Cheburgo. 
Pide la Prensa al Gobierno conceda una 
¡¡ensión decorosa á esta 
Créese que será atendida esta petición.-
Una q u i e b r a . 
PARÍS 9. 14. 
Despachos de Marsella dicen que ha que-
brado la Casa de Banca Rodríguez y Com-
pañía . 
Entre los particulares y Sociedades periu-
dicadas con "esta quiebra, está la Sociedad 
Marscílesa, que pierde 8 millones de francos. 
La muchedumbre invade los íocales de la 
Sociedad, inquiriendo noticias 5- tratando, i n -
út i lmente de retirar sus fondos. 
En otros Bancos que tienen relaciones mer-
cantiles con Rodrigue/, y Compañía , los 
clientes retiran apresuradamente sus depósi-
tos. . 
.Se teme que la quiebra de dicha casa pro-
duzca la de otras Compañías . 
Incendio . 
PARÍS 9. 14,10. 
En Grenoble ha ardido, por completo, una 
fábrica de tejidos de lana, i , -
Se valúau los daños en ocho millones de 
francos. 
No ha habido desgracias. 
vienen celebrando estos días reuniones alta-
mente satisfactorias, prylucto de las euaks 
son las numerosas visitas que se hacen al 
Sr. Lónez Muñoz. 
Y ahora, particularizando, diremos que t# 
han reunido en el Inst i tuto de Cisneros los 
representantes de todos los claustros de los 
Institutos de España . , . , 
E l primero, de los acuerdos tomados fue el 
de quedar constituidos en Cuerpo, figurando 
al frente del mismo los catedráticos que os-
tenten representación parlamentaria, y como 
presidente el Sr. López Muñoz, quien se^luzo 
acreedor á dicha designación antes de jurar 
la cartera de Instrucción pública. 
Se nombró Comisión auxiliar de la pana-
qicntaria, y encargada de recoger los traba-
jos y orientaciones de los demás compañeros 
en cuanto se refiere á la dignificación del 
profesorado y también de la enseñanza á los 
Srcs. Suáre/. .Somonte, del Insti tuto del Car-
denal Cisneros; Olbéc, del de San Is idro; 
Noguerol, del de Cádiz ; Cabf»m*n del de 
San Sebas t i án : Armiño , del de Burgos; Oro-
dea, del de Cádiz, y como secretario, el señor 
Sánchez Pérez, del de Jaén . 
Para el homenaje que han de rendir al se-
ñor López Muñoz y López Monis, y agrade-
cimiento á todos los que han hecho nisticia 
á taa legí t imas aspiraciones de los eatediát i -
cos de insti tuto, se ha concedido un amplio 
voto de confianza á dicha Comisión. 
I n s t E t u t o s . 
Se concede el sexto quinquenio al cUi Irá-
tico del Insti tuto de Málaga, D. Luis Mén-
dez. 
U n i v e r s i d a d e s n 
Dispóuose cont inúe en servicio activo el ca-
tedrático de Medicina tíe la Universidad de 
Sevilla D . Kmique Romero. 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
REHABILITACIÓN 
La Baceta de a5'er publica una Real orden 
rehabilitando las mat r ícu las de honor en las 
Lscuelas de Ingenieros Industriales. 
Dice así textualmente: 
«Su Majestad el Rey (q. D . g . ) , acceeliendo 
á reiteradas instancias de los interesados, ha 
tenido á bien rehabilitar las mat r í cu las de 
honor, suprimidas por el art. 6.° de la Real 
orden de 27 ele Agosto ú l t imo, para los alum-
nos de las Escuelas de Ingenieros Indus-
tiiales. y condonar la pena de pérdida de dos 
años de ant igüedad impuesta á los catedrá-
ticos de la misma por el art. 7.0 de la citada 
Real orden.» 
Día 9. Comida costeada por doña Josefa 
Muguiro, viuda de Careaga, en sufragio de 
su señor esposo (q. S. g. h . ) - r -
Día t i . Comida costeada por la señora 
doña Casilda Sácz de López Infante, m W ' 
fratdo de su difumta madre (q. e. p. «•/ 
Día 14. Comida costeada por la excelen-
t ís ima señora duquesa de la Conquista. 
Día 19. Comida reglamentaria a 72 
bres pobres. , _ An 
Día 21. Comida que costea la señora do-
ña Josefa J iménez, en sufragio de su uiíim-
to esposo (q. e- P- CM , , ,. -üvi 
Día 2V Comida á 72 mujores pobres que 
se digna costear S. M . el Rey Don Alfon-
so X I I I (q. D . g. ) , en celebración del día 
de su santo. j • . „ 
Día 24. Comida á 72 mujeres pobres, que 
se digna costear S. M . la Reina Dona Vic-
toria Kugenia (q. D. g . ) , en celebración del 
santo del serenís imo señor Principe de A>-
i D ía 31. Comida costeada por la señora 
doña Km-iqueta Ponchón, en memoria de su 
señor esposo (q. e. p. dA 
L O S B A L K A N B 6 , 
L m l lost ióii 
F O K T K L É G R A r o 
I.ONDRKS 9. 11,25-
Se cree que los embajadores de la6 poten-
c as han iveihido instrucciones de «"S reSpeC" 
tivos Gobiernos con respecto á los piobkmas 
internacionales que actualmente se debaten 
en esta capitel* . . . . . 
En v i r tud de esns iustrneciones, el nunis-
tro de Relaciones del Gabinete bri tánico, Sn 
Edward Grey, ha convocado a lo»; tmbapulo-
entablado 
E N P A L A C I O 
PRESENTACIÓN D E C R E D E N C I A L E S 
Conforme anunciamos, celebróse aver en 
Palacio la presentación de credenciales del 
nuevo ministro plenipotenciario de Méjico 
en esta corte, Sr. Icaza. 
La ceremonia celebróse con la acostum-
brada solemnidad. 
Acompañaban al Sr. Icaza el primer i n -
periór interino de Palacio; el Sr. Sánchez 
Gómez, jefe de la Casa Mi l i t a r del Rey; 
el marqués de Castelar, grande de E s p a ñ a 
de guardia; el oficial mayor de Alabarde-
ros "y el ayudante do servicio. 
Después de hecha la entrega de las cartas 
credenciales, cambiaron el Rey y el señor 
Icaza breves frases de salutación cariñosa 
para Méjico y España . 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
B e l l a s A r t e s . 
Se nombra á doña Carmen Prohazán pro-
fesora supernumeraria interina del Conser-
vatorio de Música y Declamación. 
—Idem secretario organizador de Confe-
rencias y Cursos breves de Arte, con 3.000 
pesetas, á D. José Jurado de la Parra. 
E s c u e l a s e s p e e l a l a s * 
Se nombra profesor numerario de Alemán 
de la Escuela de Arquitectura, de esta cor-
te, á D . Emil io I?. Vaamonde, que lo es de 
igual asignatura del Inst i tuto de Sala-
manea. 
—También son nombrados, pero por tras-
lado, profesores de té rmino de las Escuelas 
de Artes y Oficios de Baeza, Logroño y 
Córdoba, D . Manuel M. Entrialgo, D . Ge-
rardo Olozábal y I ) . Dionisio Pastor, res-
pectivamente. 
Comsro ioa 
En v i r tud de oposición, se nombra á don 
Fernando M . Moras catedrático de Geogra-
fía Comercial de la Escuela de Comercio 
de La Coruña, y á D . Diego Zaforteza, ídem 
de la de Zaragoza. 
—Se concede el quinto quinquenio á don 
Daniel López, y el segundo á D. Anto-
nio B! Más , catedrát icos "de la Escuela Cen-
tral de Comercio. 
A l o s m a e s i r o s s u s t i t u i d o s . 
Deben recordar los. maestros sustituidos el 
art. 6.° del Real decreto de 11 de Julio de 
19x2, que dice: 
«Los maestros sustituidos presen ta rán , to-
dos los años, en el mes de Enero, á la sección 
do Instrucción pública de que dependa la es-
cuela en que se sustituyeron, ohcio partici-
pando su residencia, acompañado de una cer-
tificación expedida por el secretario del Aj 'un-
uuniento, con visto bueno del alealde, en la 
que conste qué no desempeña cargo publico 
ni privado retribuido. La falta al cumpli-
miento de este precepto, producir ía la baja 
en nómina.» 
L o s s s n s u r s o s pend ien te s . 
Ya obran en el Ministerio todos los expe-
dientes relativos á las propuestas hechas por 
los Rectorados sobre provis ión de escuelas 
por traslado, excepción del de Oviedo, que se 
espera no tarde en enviarlo. 
Han llegado, hasta ahora, los concursos de 
ingreso de interinos correspondientes á los 
distritos universitarios de Madrid, líarcelo-
na. Granada, Oviedo, Santiago, VaífeiiCiá v 
Valladolid. 5 ' y 
E n g e s t i o n e s . 
Prestos de acuerdo los catedrát icos cJe unos 
y otros Centros docentes, sobre las gestio-
nes que les conviene ha-er parn orientar al 
nuevo ministro en las reformas que h * nue-
vos presupuestos introducen t u la enftcñanza, 
Cruces. 
Se ha concedido la cruz de primera del Mé-
ri to Mi l i t a r con distintivo blanco al médico 
provisional D . Eél ix Zapatero. 
Idem al segmido teniente de la Guardia ci-
v i l (E . R.) D . Manuel Mart ínez, permuta de 
cruces de plata por otras de primera. 
Igual concesión al primer teniente de I n -
fantería (E. R.) D . Manuel Ruiz de Impera. 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra: el 
general de brigada Domingo y los coroneles 
directores de las Academias Militares. 
Fallecimientos. 
H a n fallecido: en Cáceles, el médico p r i -
mero I ) . Alvaro Romero; en Madrid, el te-
niente de Infantería D . José Eernánde/ . y el 
intendente (E. R.} D. Antonio Merlo. 
A s c e n s o s . 
Las propuestas de aScen505-cuiTc^pv.niaiv;u-
tes á este mes son como sigue: 
EHado Mayor. A comandantes; los capi-
tanes Bas, Rivera, Araujo, Carreras, Casa-
ñas , Robles y García Puchol. 
Infantería. A coroneles: Cavanna, Már-
quez y García Talens; á tenientes corone-
les: Montaner, Miranda, Raso, Masirródri-
ga, Andisoni y Pinilla ; á comandantes: Gar-
cía del Valle, Gracia, Cordal, Valscnti , Cla-
rés , Pardo, Caridad, Baldellón y Mogrovc-
fo, y á capitanes: Mart i tcgui , Ruiz, Ros, 
Gadea, Gándara , Tapia, Molina, Asuero, Fe, 
Hernández y Narváez . 
Eu la escala de reserva ascienden á tc-
j nientes coroneles: Palacios y Caballero; á 
comandantes: Perdones y Mart ín González, 
y á capitanes: Villuendas, Carrasco, L u i n -
zán,- González Sánchez , Capar rós , Pérez Paz 
y San t ín . 
Caballería. A coroneles: Feijóo y Palau; 
á tenientes coroneles: González Valdés, Cas-
tril lón y Escario; á comandantes: González 
Hernández , Rodríguez Tasibó, Agui lar Pon-
ce y Ruiz García, y á capitanes: Rodr íguez 
González, Vida l López, Tejada, Ger y Mar-
t ínez Révora . 
E n la escala de reserva ascienden á co-
mandantes: Palacios y Codina, 5? á capita-
nes: Ortega D u r á n y Hernández Garrido. 
Guardia civil. A coroneles: Urrnt ia y Lo-
bo; á tenientes coroneles: Barrios, Plan-
chuelo, González García, Rodr íguez Rubio 
y E s p a ñ a ; á comandantes: Morellí, Camino, 
Blanca, Mar t ín Reddán y J iménez Topete; 
á capitanes: Cascllas, Somoza, González Ló-
pez, Acero, Yagüe y Tuscr; á primeros te-
nientes (escala de reserva): Modrego, Gala, 
Morales, Macián, Caballero y M a r t í n ; á se-
gundos tenientes (escala de reserva): Blan-
co, Salas y Escudero. 
Ingresan como primeros tenientes: Esco-
bar, Torres Quijano y Ballenilla. 
Carctbineros. A teniente coronel: Salas v 
Gutiérrez Ca lderón ; á comandantes: Sán-
chez G i l , Miquel , Barricát y Pérez S u á r e z ; 
á capitanes: Matiza, Larios, Rufo, Palacios 
y Boyero; á primeros tenientes (escala de 
reserva): Molina, Herráe/c, Corchete y Pena; 
á segundos tenientes: Silva, Lázaro , Tcno-
nes, Gómez Padilla y Serrano. 
Ingresan de Infantería los primeros tenien-
tes Sánchez Duart y Covo. 
Intervención. A comisarios de Guerra de 
segunda: Delgado y Estévez , y á oficial pr i -
mero, Lostal. 
Sanidad Militar. A subinspector médico 
de primera, Moriones; de segunda, Gamc-
10, y á médicos mayoresj Cas taño y Mora-
les Fernández . 
Farmacia. A subinspectores de segunda: 
Munita , Izquierdo y La Calle. 
Vctcriüaria. A veterinarios ma5-ores: Ara-
gón_ y Novil lo, 3̂  á veterinarios primeros; 
Elvi ra , Ostalé, Españo l , Fernández Alcalá, 
La Fuente, Sobrevida, Huerta, Medina, 
Sánchez Hernández , García de Blas y Ja-
raza. 
Destines. 
A. la Subinspccción de la primera región 
y Depósi to de la Guerra son destinados el 
archivero tercero de Óffdnás Mili tares don 
Ensebio Rodr íguez y el oficial tercero del 
mismo Cuerpo I ) . Ildefonso Diez. 
A l Ministerio de la Guerra son destina-
dos el archivero tercero de Oficinas Mil i ta -
res D . Justo" López Lobo y el oficial terce-
ro de ídem D . Gregorio Izquierdo. 
L o s empresarios de teatros. 
Ayer visitó nuevamente al Sr. Ruiz Jimé-
nez una comisión de empresarios de tea-
tros y cines compuesta de los Sres. t i rso, 
Escudero, Mezquita, Sohain y Espinosa, para 
ofrecer: al Sr. Ruiz Jiménez ir al concierto 
con el Ayuntamiento, si se les dejaba en el 
impuesto de 3.5 por 100 de las localidades; 
él Sr. Ruiz J iménez lep dijo que no podía 
bajar el Ayuntamiento del .40 por 100. 
Se decía por la Casa municipal, que no se-
ría difícil se cerrasen todos los teatros de-
Madrid. 
. El Sr. Rjiiz J iménez, parece no' accederá 
k una rebaja igual (pie á los teatros, á los 
empresarios de plazas de toros, por no con-
siderar éstos; como centro de cultura ; por lo 
tanto, se negará el concierto, cobrando direc-
tamente sobre el abono y la venta de locali-
dades en la taquilla. 
Carniceros y panaderos. 
l ' ambién han visitado al Sr. Ruiz J iménez 
dos comisiones, una de salchicheros y otra, 
de panaderos ; los primeros ofrecen dar por 
el impuesto de carnes hasta 7.000.000. 
E l Sr. Ruiz J iménez, les ofreció estudiar 
esta proposición en la comisión respectiva." 
Los panaderos iban alarmados do las no-
ticias hasta ellos llegadas, de que se iba á 
ejercer una estrecha vigilancia en las. taho-
nas. 
El Sr. Ruiz J iménez les dijo que aunque 
se había hablado de eso, no se había tomado 
acuerdo alguno. 
KI nuevo e m p r é s t i t o . 
Aunque el conde de Romanones se encuen-
tra enfermo—dijo el Sr. Ruiz J i m é n e z - le v i -
si té, indicándome el presidente del Consejo, 
que sería muy ventajoso activase la cuestión 
de pavimentos y del emprés t i to que trata el 
Ayuntamiento con la garan t ía del Gobierno. 
Creo que en la semana próx ima , celebrare-
mos sesión extraoi diñaría para aprobar el 
proyecto y bases. 
Subasta. 
E l Ayuntamiento anuncia sacar á subasta 
la construcción de un trozo de alcantarilla 
visitable, en la calle del Marqués de Urquijc, 
entre Rosales y Fcrraz, por el precio de 
S.OQ.?,65 pesetas como tipo. 
La apertura de pliegos se veríficará el 6 
del p róx imo Febrero. 
Limpieza de las calles. 
Para evitar la suciedad de las calles en 
gran parte, debida á los bolquetes cargados 
de escombros, y atendiendo á las denuncias 
dt>1 Sr. M'.-taiero Romanos, el alcalde ha 
rogado especialmente á los tenientes de al-
calde, dicten las medidas oportunas para 
evitar en lo posible ejecuten los bolquetoro-^ 
el derrame de tierra por las calles de Ma-
dr id . 
Canje de efectos. 
TerminadC' en 31 de Diciembre de 191 
el ejercicio anual, y siendo distintos los va-
lores municipales para el presente año , so 
concede un plazo hasta hoy 10, para que 
los tenedores de sellos municipales y vo-
lantes para fe de vida, puedan verificar el 
canje de les mismos. 
S e r v i d o mil itar. 
El Sr. Ruiz J iménez, ha publicado un 
bando anunciando cpie hasta el 15 de Enero, 
s¿ verificará el alistamiento de los mozos 
sujetos al servicio mil i tar para el p róx imo 
llaimiiniento. 
Cita dicho bando, los ar t ículos 28 de la ley 
de Reclutamiento 3' reemplazo; el 12 y el 27, 
que se refieren á que los españoles cpie cum-
plan la edad do veinte años , e s tán obliga-
dos, cualquiera que sea su estado y condi-
ción, á pedir su inscripción, en las listas del 
Municipio, cu cuya jurisdicción habitasen 
padres y tutores ó ellos mismos si no los 
tuviesen, teniendo á su vez esta obligación 
los padres ó tutores, así como las personas 
ó autoridades de quienes dependan los mo-
zos. 
Cita también dicho bando, los ar t ículos 41, 
304, 305 y 317 de la misma ley. 
Tenencias de a l c a l d í a . 
Centro, Plaza de la Const i tución, 3 (ter-
cera Casa Consistorial). 
Hospicio, Santa Brígida, 3. 
Chamber í , Plaza de Chamber í , 7. 
Buenavista, Olózagn, 1. 
Congreso, Costanilla de los Desampara-
das, 15. 
Hospital, Cabeza, g. 
Tuclusa, Juanelo, 20. 
Latina, San Isidro (calle), 5 y 7. 
l'alacio, Cadarso. 7 (antes Isla de Cuba). 
Universidad, Alberto Aguilera, 3. 
Decomiso de c a r b ó n . 
E l teniente alcalde del distr i to del Centro, 
ha decomisado ayer gran cantidad de carbón 
falto de peso, que repart ió á los estableci-
mientos de Beneficencia. 
Nueva Junta municipal . 
Fu euiuplimicnto de lo que preceptúa la 
ley municipal, han quedado expuestas al 
públ ico durante ocho días , las listas de con-
tribuyentes para la elección de la junta de 
Asociados que ha de regir durante el año ac-
tual , las que han sido distribuidas en 33 sec-
ciones. 
búlga 
conferencia en las l íneas de Tchataldja, en el 
misino vagón en donde se entrevistaron los 
representantes de ambas entidades comba-
tientes, para acordar el armisticio, precursor 
do las negociaciones para la paz. 
La reunión duró cinco horas. 
Dícese que la impresión que sacaron de SU 
entrevista ambos conferenciantes fué en ex-
tremo favorable. Parece, y este sólo hecho 
pondría favorablemente fin al l i t ig io pendien-
te, que la plaza de Andr inópol is seguirá sien-
do turca, uoro obligándose Turqu ía á de-
moler las fortificaciones "derla ciudad. 
L a a i t u a c i é n da A c i d r i n é p o l t s . 
SOI ÍA 9. 
En la entrevista que anteayer celebraron 
con el general Savof los minisl ivs turCOS^pi-i pública, 
dieron autorización para abastecer Andrinó- j j -
polis, á lo que se opuso el genera l í s imo búl-
garo, diciendo que esta cuestión quedó re-
suelta cuando se pactó el armisticio. 
Asimismo el jefe del Ejército búlgaro se 
negó á discutir con ellos la posesión de la 
mencianada ciudad sitiada, alegando que este 
Esta Real Congregación: ha servido dui-
rante los d ías 1, 2, 3. 4 y 6 del presente mes 
comidas á los pobres, costeadas por la se-
ñora doña Pilar Sáinz de la Maza, señora 
condesa de Turnes, señora viuda de Beruc-
te, señorita Francisca López de Cárrizosa y 
Giroña, y señora de Diez Bustamante, respee-
tiyaiuente, en sufragio de sus difuntos, y 
ademáí; dará otras comida», «3 los diaa que 
á contiuiiiaciÓM se cita a: 
C e n t r o N a c i o n a l de P r o t t t e o i ó n . C o n s -
t r u e c t é n de c s s a c b a r a t a s p a r a 
l a s o l a a e a m e d i a y o b r e r a . 
Desligados totalmente de la personalidad 
del Sr. Canie/ Fa r iñas , y Cumpliendo el 
acuerdo de la junta general celebrada en 
la noche del 6 de los corrientes, los señores 
vicepresidente, direclor admiiiistraiivo y je-
fe de la Cojíitabilidad, tesorero, contador, 
secretario general y vocales de la Junta d i -
rectiva, CONVOCAN A NUKVA j rxTA GENERA£ 
para tratar asuntos de transcendencia é in -
terés , y la cual tendrá efecto el próximo 
domingo 12, á las diez de su mañana , en 
una de las aulas del. Instituto de San Is i -
dro (cíille de Toledo), suplicando la pun-
tual asistencia á todos los inscritos, é i n -
vitando á cuantos lo han sido y á aquellos 
á quienes convenga ó pueda interesar el 
llegarlo á ser. 
Publicados ó no, no »o devuelven •rioinales; loi 
que envíen orioinal sin contratar antes con la em. 
presa del periódico, so entienda qtie suplican la ir,-
tercî n GRATlft. 
quia. , 1 
Si la Puerta cede, como jíeneralmente se 
cree, ante la int imación de las potencias, m-
mediatamente se convocará á una reunión que 
celebrarán los delegados de las naciones alm-
das y los otomanos. 
En ese caso, el jefe de la misión turca, Kia-
mi l Pachá, presidirá la primera reunión de la 
nueva serie que habrá de celebrarse. 
Z a n a n e u t r a l . 
Vir; NA 9. 
El ministro de Inglaterra 011 esta eapií d 
ha declarado que se establecerá una zona neu-
tral cutre Turquía y Bulgaria. 
I n t e r a a a n t e c o n f e r e n c i a . 
CONSTANTINOl'I.A Q. 
Hay razones para creer que el ministro de 
A L E M A N I A 
La fo i ' t i i i i a 
f O R T E l - l í O R A I ' O 
BKKI.ÍN 9. 10,15. 
En el Anuario de los tnillonarios de Her* 
Un, publica Rodolfo Marín uu estado que 
refiere 6 la íortuna t 'u i i ie rmo 11. 
El Kaiser, posee 150 millonei* de mnrcoá 
en propiedades territoriales, y a i milhmefl; 
en valores públicos nación ales y extrañé 
joros. . . , 
La renta de los inmuebles, aseumk i 
750.000 marcos anuales. 
'" IMI Berlíii hny como fo|tuna superior á H 
del Kaiser, la del duque de Hjest, l§2.000.oooj 
20.1.000.000, la del barón Oold íchmid Kolclifr. 
ch i ld ; la del Kmayii Hcukel , 318.ooo.oOoi 
la (U- Hohlou Halbach, 354.000.000 y la tyi 
Berta Krupp, muy por encima de ttAhi^ 
ellas. 
L a f a l t a de v a g o n e s ferrov iar ias .* , 
BiíKI.ÍN 9. 16,15. 
Respondiendo en el Reiehstag, á la afir-
mación socialista de que la escase/, di- vago-
nes de ff iroíarr i les tenía por origen rausa^ 
do orden mili tar , el presidente de h Comi-. 
sión de fcrrociinik-s, deelaró que aquetyaj 
aserción carecía completamente de fuaida-. 
mentó , auadieudo que en casií de gnerra 
no debía temeníe que las dificultades (U 
transporte fuesen peí judiciales á la d«íensi]i 
nacioiuil. 
Un diputado liberal calcula que los perjui* 
CÍOÍÍ c.usados á la iudu.sttia por falta (]« va* 
Esudo turco y el comandante en jefe de las, de eien millones de francos, 
fuerzas u-aras celebraron una interesante 
L a e s c u a d r a de c r u c e r o s de' Medite-
r r á n e o . 
IfpKDRBS 9. 10,15. 
El Datty Iclegrapli. dice que el GobiemO 
alemán lia a-oíd.ido dejar en el Mediterrá] 
neo, la escuadra de cruceros que en a«|uc» 
lias aguas hay actualmente, y que en casq 
de guerra, se pondría á las órdenes del COH 
mandante eu jefe de la flota austriaea. 
C a r n e de p e r r o . 
•BKKI.ÍN 9. 16,45; 
Aumenta en lodo el Imperio el CÓÛ DIRQ 
pe la carne dé penv. 
.Su estadística acusa una mortandad atiné] 
media de 6.Ó50 perros, destinados á la ventai 
asunto es do la competencia exclusiva de los 
datos codtfespondíentcs f\ los nn«t;o 
ú l t imo- truucstjg.s acusan un aumento m 
1912. año cu que los perros sacrífieailw? para 
el consumo fueron 7.753. 
Robo de 100.000 m a r e e s . 
BKKI.ÍN q. 17. | 
C o m i e n d o . 
I . O N D R K S 9. 
I.os delegados turcos y balkánicos han co-
mido juntes por primera vez en la Embajada 
de Francia, 




go con destino a K i o Janeiro. 
11 iu sido inúti les cuantas pesquisas se h.m 
hecho para desubrir el rastro de los ladron« s. 
E l E j é r e i t o 
BKKI.ÍN 9. 1746. 
, , . . En el Rfeichstag y m u y e n breve, se dfectH Una c o n v e r s a c i ó n . l i r - |a mu.va |ey ¿ y j ^ 
PAKÍS 9. 10,25. Hu ella *e establece que el Ejéreito pQOfi* 
Coméntase en el sentido de ser poco a m i s - j t a r á de 700.000 hombres., aumentando para 
tosas las relaciones entre los países aliados, e l lo loa ^asto, que sean necesarios. 
el siguiente hecho, que menciona el Petil / ' t i - , . 
risién, eu un despacho telegráfico: " " " " " " " ^ " " " ^ * * * • 
«I.a semana úl t ima el Rey de Crecía inv i - _ J ^ I C ~ . 
tó á comer en Salónica á varios iVimipes C n i a e r T O U 6 l 3 " . ü Q U ^ l 
hhi la conversación manifestó cd Rey de! Aver U l , k . ^ wriúc6 la colldue¡¡é„ dtT 
(•reci:, haberle Retado aquella, cuidad, hasta CJ.Uver ^ . [¿g <,il^.toi. (1 ] : , 
e l j > u n t o d e ^ r e n e o ^ f en ella í t o ^ - (k. u..mv{as EliruiUe A h 
ción del Norte, para ser trasladado á Par ís , lacio donde residir con frecuencia. Justamente- replicaron los Príncipes búl -
garos—nuestro padre abriga la misma inten-
ción. 
—Pues no tiene necesidad de molestarse— 
replicó el Rey de Grecia—, porque mi pala-
cio será suficiente para ofrecer residencia á 
mis amigos y aliados. 
L a P r a n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 9. I I . 
L'Eého dé París afirma que el problema de 
las compensaciones reclamadas á Bulgaria 
por Rumania, parece entrar en un período de 
verdadera gravedad. 
Casi todos los periódicos rcirístran el senti-
miento de inquietud que inspiran las precau-
ciones militares que en la actualidad adopta 
Alemania. 
L o s B a i k a n e s en o! t e a t r o . 
I.ONDRKS 9. 12,25. 
Se anuncia para la presente semana en 
donde se le enter rará en el panteón, de fa-
mil ia . 
Presidieron el duelo el rector de San Enw 
de los Eraneeses, el encargado de Negcxitái 
de Francia, M . V i e u g u é ; el conde de Albivj 
5r el Sr. Cocagnc. 
Asistieron a! neto el ministro de Estadd 
y su hijo, así como el alto personal de la 
Sociedad de t ranvías . 
dice cpic fué escrita cuando su autor era toda-
vía heredero de la Corona. 
L l a m a d a . 
CONSTANTINOVI.A 9. 
La Puerta ha decidido (pie si los aliados 
balkánicos no aceptan las proposiciones 
turcas antes de fin de semana, los delega-
dos otomanos regresarán á Ccnstantinopla. 
Un anunc io . 
SAN PKTKUSUUKCO 9. 
Se anuncia que caso de que Turqu ía rehuse 
escuchar los consejos de las potencias so-
bre las condiciones exigidas por los aliados, 
t endrá lugar una demostraeión naval en la 
bahía de Desica. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
POR T K L É G R A r O 
Dimisiones retiradas. 
P A L M A Q. 
Los concejales de la fricción conservadora, 
que hahí.in pieseutado la renuncia de sus ac-
el Teatro Independiente, el estreno de una, tas, han u t i rado sus dimisiones al conocer el 
obra titulada La líniperutri:: de lós Ha//™nc.s". 1 K-sultado de la Asamblea celebrada ayer tar« 
Se atrihbuye la paternidad de esta produc-'deen el Señado por e l partido conservador, 
ción al Rey Nicolás de Monteneyro, y se! Aquí es creencia general que el Sr. Maura 
volverá á d i r ig i r el partido conservador, 
Te'eárama al 5r. Maura, fellcllaclón 
al Sr. Pedai 
BARCKT.OKA 9. 
El Centro conservador ha telcgrafmdo hoy 
al Sr. Maura, rogáiwlole que no desoiga Irt 
voz unán ime del partido, al proclamarle jefe 
insu-stituíhle. 
En el telegrama se felicita al Sr. Pidal po» 
su hermosa carta. 
Una confei-encla «obra el tema "Maura"-
CORL.NA 9. 19,15. 
El próximo domingo se celebrará en «1 
Centro conservador una conferencia, en la 
que d ise r t i rá el conocido abogado y eeóee* 
ja l de este Ayuntamiento D. Hmilio Suárez 
Canero sobre el teína «Maurao. 
El anuncio de la conferencia ha desperta-
do gran interés eu la opinión. 
Acuerdo d i los jefes provincia es del par-
tido conservador Se suspende al vía-
le á Madrid. 
ZARAGOZA 9. ai¿xó> 
A las íiiH.truccioi|eft solicitadas por él Ce-
mita conservador lia contestado el Sr. Os-
sorio que en la junta que han tenido lÓS 
jefe* provinciales quedó acordado desistii 
de la nuiMifestación, y en cambio, acordóle 
el envío de exposiciones firmadas por to-
das los conservadores adhir iéndose á la car-
ta leída por D . Alejandro Pidal en el Se-
nado. 
La noticia ha causado pésimo efecto en-
tre los conservadores, que plisaban mar-
char á Madrid para asistir al liomonajc en 
honor del Sr. Maura. 
El Círculo conservador está concurridísi-
do. Ld Juventud, contrariada con la noticia, 
la ha ooniunieado A I'íiinplona y Huesca. 
Ya estaba ultimada la oruañi /ac ión del 
tren especial. 
hos conservadores ricos habían acordado 
pagar el viaje á cuantos corieliuionarios po-
bres quisieran ir á Madrid. 
E l marqués de Arlanza, protector de l a 
clase obrera, estaba dispuesto á jxigar él 
tren a todos; pero se opusieron otros pr i -
mates del partido, que tambu n quefifln con-
tr ibuir . 
EL INCENDIO D6 LA DEL E9ACIÜN 
POR TELÉGRAFO 
AírMERÍA 9. 17,10. 
El Ju/gado, en virtud de denuncia pre-
sentada, por él abogado del Estado, ha pro-
cedido á verificar un minucioso registro en 
el domicilio de I) . Felipe Requena. 
Esta operación ha dado por resultado el 
halla/go de infinidad de documento^ libre-
tas, apuntaciones, listas cobrativas y d e m á s 
papeles ; lodos ellos relacionados con el pro-
ceso del incendio de la documentación de 
esta Delegación de Hacienda. 
Todo lo hallado t ransportóse en dos ca-
rros al Jiugado. 
En la población la noticia ha dado lugar á 
infinidad de comentarios. 
R E V I S T A A N O A L D E C L A S E S P A S I V A S 
Una numerosa Comisión del Centro gene-
ral de I'ÍISÍVOS de España con representan-
tes de dicha clase, presidida por el señor 
Ccncral Alcayde, ha visitado al señor con-
de de Romanones, que se most ró sumamen-
te Complacido con los visitantes, á los cua-
les ofreció conferenciar con el señor minis-
tro de Hacienda, para qué se dicte una dis-
posición aclaratoria en el sentido de que en 
vez de presentar partidas de bautismo y de-
más documentos, que se exigen en las dis-
posiciones publicadas en la Gaceta del 3 del 
actual, se suplan aquellas formalidades con 
una Declaración juaada, igual al modelo in-
serto en la citada Gaceta. 




La Socialad Gran Peña celebrará Junta ge-
neral mañana , partí la elacción de carro* do 
ta Junta directiva y del Comité de « d n m t ó u 
ue socio*. 
Ea -votación ooiueuKará á las do« de la 
^ d * , y * owrai* 4 laa oího a« fe m * * * 
AñoIl l . -Núm 43i . E:L_ DBB^ I t . Viernes de Enero de 1913. 
E l Concejo 
EL CONDE DE ROMANONES 
tlebió haberse cel 
tuvo que ser suspendido 
nue a5'cr d le-
1. . . mu»  
icio, i 
por el ataque grij*» 
Romanoues ('.obienio, que estaba al-
Auoche el jete £ ^ de fiobret 
go mejorado, tema 3 ^ . EL VIAJE RE8I0 
desmentido, b noticiare q u e ^ 
que 
S.e ¡xaA irUi l París á fines del presente 
í S ^ n o t i c i a que circuló por los penod.cos 
f ranéses - uc aUUque acor-. J ^ ; ^ ; » - tiene'desi.uada fecha 
^ ^ - LA APERTURA DE LAS CORTES 
Anoche se ha dicho ^ S ^ 1 5 ^ 
S » r d i s ^ ó n . f ^ C ? ^ 





do la^eotojres de primera 
ial , que les 
Dlimieuto de sus deberes. 
EX MINISTR3 ACADÉMICO 
Se afirma que para ocupar una vacante que 
«aiste en la sección de Música en la Acadc-
«ia de Helias Arles, será nombrado el ex 
nlinistro, P, José Fernando GomÁlcz. 
¿AL GOBIERNO DE MADRID? 
Se ha dicho que en la próxima combina-
..;Ati de gobernadores será nombrado para 
.'i (íobicnio civi l de Madrid el Sr. López 
Ballesteros. 
EN DEFENSA DE MÉNDEZ ALANIS 
F l Sr Alba manifestó ayer, hablando de 
la cuestión promovida por los empresarios 
le teatros, que e l . Sr. Méndez A anís na-
ñ l tiene que ver n i en nada ha intervenido 
ñor lo que se refiere á disminuir el naffltro 
ílo las localidades, siendo, por ranto. rnjlis-
tas las censuras que por esto se le dir i jan. 
_ N o creo que por esto haya d i f i cu l t ad^ 
de n ingún g é n e r o - d i j o el miiMstro,-pucs 
de lo que sr diujau los c iupresa«os es de 
los impuestos que sobre ellos pesan y esa 
es cuestión que ellos tratan con el senov 
;lkallle- FIRMA DE ESTADO 
F l ministro de Estado, Sr. Navarro Re-
verter, estuvo ayer tarde en Palacio par.. 
SQiüetfef, ^ ^ ú a dijo, á la firwa de Rey 
algunos.decretos sin ínteres -eneral alguno. 
EL MINISTRO DE MEJICO 
F l representante de la República de Mé-
jico en Madrid, Sr. Ica/.a, que ayer presen-
tó á S M. sus cartas credenciales, estu-
vo por la tarde en el Ministerio de Estado, 
donde saludó al Sr. Navarro Reverter. 
ALBA Y LOS PERIODISTAS 
\1 recibir ayer mañana á los periodistas, 
lamentóse el Sr. Alba de las censuras d ing i -
las por una parte de la Prensa al Sr. Méndez 
Alanís, por las disposiciones (pie ha tomado 
-on los teatros en evitación de desgracias en 
caso de incendio, disposiciones que dijo eran 
consecuencia de una Real orden circular dic-
tada por el Sr. Rarroso. _ 
Añadió que ellas no causarían perjuicios a 
nadie, poique sedan anlicadas ó M i espír i tu 
amplio y justo. " , . . , 
Después hhwó de la crisis obrera, diciendo 
cíüe recibe telegramas de muchas provincias 
dé Bspaña, solicitando trabajo. 
Manifestó que en breve serán empezadas 
obras. 
FÜGAD9 Y MUERTO 
F l gobernador de Burgos, telegrafía d i -
ciendo que el preso Aquil ino Borja, que era 
conducido por la Guardia c iv i l , t r a tó de huir 
cecea de Viilarcayo, siendo muerto al no aten-
der las intimaciones que se le hicieron. 
LOS SIN TRABA10 
Algunos grupos de obreros estuvieron 
ayer én el Gobierno c i v i l , pidiendo que se 
les proporcione trabajo. 
E l Sr. Castrillo telefoneó al señor minis-
tro de la Gobernación, el cual dijo que ha-
blaría al Sr. Villanucva para ver el modo 
de atender las pretensiones de los obreros. 
Despucs se celebrará en la iglesia la recep-
ción de la reliquia del Reato, con estación, 
cantada al Sant ís imo, sermón é himno al 
Beato. 
A este acto serán invitadas todas las Aso-
ciaciones religiosas de la ciudad, que deberán 
asistir cím sus estandartes. 
Por la noche, de ocho á diez, serenata por 
la lianda infantil en la plaza de Santa Gala-
l ina. 
A las diez y inedia, Vig i l ia extraordinaria, 
con asistencia del Consejo diocesano y gran 
numero de secciones adoradoras cinc han sido 
invitadas. 
A l terminar la Vig i l ia saldrá del templo 
parroquial Incida procesión, qne recorrerá la 
carrera que oportunamente se anuncie. 
E l día ra, á las siete y media de la maña-
na, misa de comunión general, eon plát ica y 
reparto de recordatorios; á las diez, la capi-
lla del Real Colegio del Patriarca de Valen-
Cía, in te rpre ta rá , bajo la dirección de su 
maestro, Sr. Peñarroja , la gran misa del 
maestro Perosi. 
Del sermón está encargado el doctor clon 
Pascual Llopis, prefecto del Seminario de 
Valencia. 
A las doce, pasacalle y disparo de una 
«traca». 
Por la tarde, i las tres y inedia, se canta-
rá el trisagio, á dos voces y coro popular, 
del maestro Peñarroja , eautad'o por nr ímera y 
única vez en la PferegriuáciÓn valenciana 4 
Roma del presente año. Motete á cuatro, del 
maestro Vitor io ("siglo X V I ) ¡ sermón por el 
doctor D . Fél ix Senst, maestro de ceremo-
nias del Real Colegio; Letanía á dos coros 
(Comes, siglo X V I ) , y Tántiim cr^o. de V i -
toria. 
En todos los actos de este día oficiará el 
reverendo señor Arcipreste. 
A l terminar la reserva ac verificará el 
sorteoide la imagen del Niño Jesús. 
Por la noche fnnción teatral, en la que los 
jóvenes congregantes del Patronato de Va-
lencia pondrán en escena el patr iót ico drama 
en tres actos, Roir.cv. 
La compañía del Patronato de esta ciudad 
representar, para finalizar la velada, la chis-
tosa pieza valenciana, de D. Francisco Vidal , 
De remendó á curandero. 
t O R TELÉGRATO 
H u e v a « o m b i n a s i ó n in'nisftarial . 
LISBOA 9. 
E l nuevo Ministerio h » quedado consti-
tuido en la forma ya telegrafiada, salvo las 
modificaciones signicntes: 
Presidencia y Hacienda, Alfonso Costa; 
Interior, Rodrigo Rodr íguez ; just icia, A l -
varo Castro; Negocios Ivxtranjeros, Anto-
nio Macieira. 
L a d u q u e s a de C o n n a u g h t , e n f e r m a 
de g r a v e d a d . 
MONTUIVAI. (Canadá) 9. 
La dnquesa de Connaught ha sufrido una 
recaída cr. la gravís ima enfermedad de pe-
ri toni t is que padece. La paciente acaba de 
ser conducida desde Otawa á Montreal. E l 
ooletin SftSfcrtto por los médicos 110 oculta 
la critica situación en que se halla la ilus-
tre paciente. Parece que después de este 
ataque de ahora, les médicos llegaron á 
concebir algunas esperanzas de mejoría-
pero esta mañana ha subido de un modo 
alarmante la fiebre, y todo hace temer un 
íatal desenlace. 
Un m a t r i m o n i o . 
SAVUUSCII (Austria) 9. 
T,a archidiKnicsa Eleonora, hija del archi-
duque Carlos Esteban, ha contraído matri-
monio esta mañana con el teniente del bu-
que de guerra Déklaf. 
La ceremonia, que ha sido sencilla se 
ha celebrado en la int imidad. 
V u e l t a a l Po!o. 
CRISTIANÍA 9. 
E l Pr íncipe de Mónaco ha propuesto al 
explorador Amundsen la realización de olí a 
f l P F F R R F R Í A RELIGIOSA en brince y 
U r i r L . D n L . n i M meta| b|anco plateado. 
AMORES Y QUINEA.-Barquillo, 2 8 . 
S U C E I S O 
Dependiente a p r a v e o h a d o . 
El dueño de la tienda de uUiamarinos 
situada cu la calle de Lavapié-s, n ú m . 10, 
Isidoro López García, levantóse ayer muy 
de mañana y, altamente intrigado con la 
situación polí t ica, lo primero que pensó 
antes de dedicarse á la poótica tarea de 
pesar garbanzos, fué en adquirir un rota-
t ivo del día para darse por cnterao de lo 
que había pasado en la Asamblea conser-
vadora, y de la que él había venido oyendo 
hablar desde hace bastantes días. 
A este instructivo fin, fuese al cajón, dis-
puesto á coger el correspondiente perro chi-
co con que adquirir el diario. 
Pero s í , s í . N i un perro chico; el cajón 
estaba más vacío que la cabe/a de alguno 
de esos que solamente saben decir: ¡ s í ! ¡ n o ! 
E l infeliz tendero clamaba, como es muy 
natural , por la suerte de 127,50 pesetas qne 
allí había dejado la noche anterior, y que 
procedían de la venta del día. 
Indagando sobre quién pudiera haber si-
do el «vivales» que se incautó de la tyi le 
moneta» , vino á averiguar (pie su depen-
diente, Pedro Chicharro Carcia, habí;! sido 
el autor de la desaparición. 
Y entonces, en vez de comprar el perió-
dico, lo que hizo, por creerlo mucho m á s 
práct ico, fué coger de una oreja á su apro-
vechado subalterno y llevarle á la inme-
P Ü U TlíLÉGRAFO 
Gobernador i Madrid. Temporal alarmante. 
ÓRBNSQ 9. 
E l gobernador c i v i l , Sr. Corral, salió hoy 
para Madrid, por haber recibido noticias de 
que su señora esposa, que se halla en la cor-
te, se ha agravado de la enfermedad que le 
aquejaba. 
vSc ha encargado del mando, el presidente 
de la Audiencia. 
Desde la madrugada de hoy, reina un 
fortísimo temporal de agua y viento. 
lx>s ríos Miño y Burbana, amenazan des-
bordarse. 
Hay gran alarma entre los agricultores. 
E l viento ha derribado muchos árboles de 
las plazas y paseos, causando también bas-
tantes destrozos en las casas, muchas de las 




Según noticias recibidas de esta pobla-
ción, ha ocurrido un siniestro, que por las 
proporciones tan exageradas á que l legó, 
bien a larmó á todo el vecindario. 
Una importante fábrica de cristal, ha sido 
destruida por un voraz incendio, que redujo 
á p a « o s la mayor parte de la fábrica. 
Las pérdidas cuya magnitud no se ha 
podido apreciar todavía, se calculan, por aho-
ra, en unas cinco m i l pesetas. 
refiere al estudio de «La importancia social 
de la blenorragia». 
E l doctor Ortega Molejón, después de in -
dicar que en la sesión p róx ima desarrollaría 
el tema de que es ponente, se refiere á las 
consideracionés que sobre distintos asuntos 
de higiene ha hecho el Sr. San Mar t in . 
E l doctor Mañueco habló de las industrias 
referentes al aprovechamiento de los cadá-
veres de animales. 
Cree que sería conveniente que se exten-
dieran estas industrias, principalmente en 
las poblaciones rurales, donde apenas se co-
nocem, pues con ello se ganar ía doblemente 
en el sentido indicado. 
El Sr. San Mar t ín habló de los estableci-
mientos de esta clase instalados en E s p a ñ a , 
donde j 'a existen en varias importantes po-
blaciones, adquiriendo algunos de ellos 
un interesante desarrollo; y no habiendo 
más asuntos de qué tratar, se levantó la se-
sión, en la que actuó de secretario el doc-
tor Vázquez Lei'ort. 
Un obrero gravemente herido. 
Buuc.os 9. 
De Burgos nos comunican que en el pueblo 
de Villafría, el obrero Fidel Izquierdo Pé-
, rez, trabajando en unos desmontes, se huu-
expedicion al Polo en el vapor Fram, para ^ un terraplén, que le sepul tó , costando 
realizar investigaciones geográficas y cecá- ^1"a" trabajo el extraerlo 
niS*s" Ha resultado gravemen 
Si se acepta el proj^ecto, la expedición se 
mra en 1914, á costa exclusiva del P r ín -
cipe. 
Este invi ta también &] explorador para 
que durante el verano próximo le acompa-
ñe a hacer un viaje extenso á hm-dn rh- su 
yate. 
grave ente herido, habién-
dosele asimismo apreciado la rotura de una 
pierna. 
Castillete volado. 
OVIKDO 9. 20,15. 
El gobernador c iv i l de la provincia, ha 
recibido una comunicación del director de 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
V MOLINO MAQU1LER0 
de grandes rendimientos, se venden en bue-
nas condiciones. Informará la señora viuda 
de Ynrr i ta . —V a 11 adol id. 
E L F E R R O C A R R I L D I R E C T O 
D E V A L E N C I A Á MADRID 
c 
Amundsen ha , aceptado, y en breve se las minas de Turón , en la que le participa 
avistara con el r r incipe para fijar la fecha (pie una mano criminal que permanece en el 
. , \ ¿ y ? (le rccrto v los preparativos del misterio, aplicó una mecha de dinamita á 
científico. 
P a r a l o s a v i a d o r e s . 
SAX PKTHRSHURCO 9. 
Hasta el día 1 de Julio queda prohibido 
que los aviadores extranjeros vuelen al otro 
lado de la frontera Oeste. Se tomarán enér-
gicas medidas contra los que no se paren . . ¡ . c r r n - r r - * . ' i s n - i n t r n n 
s i t e á t ó a * y se " a r á ttu g e g o ttmuiEKFasA DEL CLEIO 
un cartucho, el cual hizo explosión, causando 
importantes daños. 
Créese que habrá necesidad de suspender 
por unos días los trabajos en las minas para 
hacer las necesarias reparaciones. 
L a val idez de un tes tamento . 
En Septiembre de 1910 falleció en El Es-
corial una conocida dama madr i leña , que 
veraneaba cu aquel' Real Sitio. 
En su testamento ins t i tu ía como univer-
sal heredera á una joven que se hallaba 
consagrada á su cuidado. 
Las circunstancias en que la testadora ma-
nifestó su úl t ima voluntad, motivaron un 
pleito que ha llegado al Supremo. 
Horas antes de otorgar las disposiciones 
testamentarias, dos médicos reconocieron á 
la señora, certificando que no se hallaba cu 
plena lucidez mental ; pero momentos des-
pués volvieron á reconocerla, dictaminando 
á favor de su capacidad para hacer el testa-
diata Comisaría , de <loiidc paso al Juzgado, j mentó . 
las uuc no se saben 
IDIEG BIXJBA.O 
POR TEI.ÍC.RAFO 
Cío s s o a r m i s n t a n . 
BILBAO 9. 21,35. 
Las empresas explotadoras de salones ci-
nematográficos cont inúan sin escarmentar, 
'laciendo lo que se les antoja y no cum-
pliendo las órdenes de las autoridades. 
El Ayuntamiento ha dir igido una comu-
uicación al ministro de la Gobernación, de-
clinando toda responsabilidad caso de ocu-
rr i r alguna nueva catástrofe, pues dice (pie 
los empresarios de espectáculos cont inúan 
sin utilizar á las bomberos municipales. 
Pide, además, al Gobierno que 110 se con-
eeda la autorización pedida para establecer 
un cine en el teatro de Arriaga. 
D. B a s i l i o P a r a í s o . 
BILBAO 9. 21,10. 
Ha llegado á esta capital D . Basilio Pa-
raíso5, á quien recibieron en la estación al-
gunos amigos. 
Procedes de Bélgica, donde ha pasado una 
temporada. 
La Cámara de Comercio propónese obse-
quiarle con un banquete. 
^.a e n f s r m s r f a de la P l a z a de T o r o s . 
BlI.HAO 9, 
A causa de una denuncia hecha por la 
Asociación Ileuéfica de socorras muiuos de 
Toreros de España , el subsecrelaiio de Go-
bernación ha comunicado hoy al goberna-
dor c iv i l que prohiba que se den corridas 
en la Plaza de Vista Alegre hasta que, con 
Jrreglo á lo dispuesto en la Real orden de 
8 de Septiembre de 1911, se instale la en-
^ ' i n c r í a en la planta baja, jun to al ruedo. 
^Hn la actualidad se halla dicha enferme-
ría en el piso principal. 
El A L C I R A 
POR TELÉGRAFO 
F i e s t a s e u o a r í s t i c a s en h o n o r de l 
Beato J u a n ds R i b e r a . 
AI.CIRA 9. 
Hoy han dado comienzo en esta iglesia ar-
';l;r^ stal las fiestas eucaríst icas en honor del 
Valencia311 d€ RÍbera ' ArzübisP0 (llle flu': & 
Jr'is fiestas durauán hasta el día 12. 
nsta mañana se verificaron las solemnes 
Uiarent.M TW„ f > „ „ : . .i_ Sci-101.a 
desciir 
^uarenta Horas en sufragio de una 
devota de) Peal,, Patriarca. 
• v las siete se celebró una misa de -. 
u , y a las odio, comunión general, á la 
qiie concurrieron numerosos fieles. Esta tarde 
Ai 1'" 1''n IétaníaS'. reservas v Irisagios. 
• lanana tendrán lugar los mismos" cultos 
We hoy. 
Ü,;». IT, se descubrirá á las ocho, hora 
•viu'i' \n\*''1 (1t' COl>uinión ; á las d 'c, vuelo 
v no „ cai"pa"as, disparo de una «traca» 
pasacalle. 
^ or la tarde, á fos tres, reparto de limos-
baml , • flíobros¡ :'1 cuatro, llegada de la 
Cres'^-11 nilhl ^ Patronato de Alcudia de 
Las pesetas son q e 
adónde pasaron. 
¿ D c n - d o - v a s c o n - m a n - t ó n 
de Ma-n i - la? . . . 
Parece esto la cantata de la bocina del 
40 HP. que devora las mal empedradas ca-
lles de Madrid, ¿ v e r d a d ? 
Bueno; pues no se trata de n ingún auto-
móvi l . Esta preguntita, con solfa y todo, 
pudo habérsele liecho el día 5 del corrien-
te á un señor llamado F. N . el dueño de 
una tienda de mantones de alquiler del 
n ú m e r o 52 de la calle de Hortaleza. V es 
posible que el fresco hubiera respondido con 
voz atiplada aquello de: «A lucirme y á v i l -
la verbena, etc.» 
Con lo cual el citado alquilador, que se 
llama Anto l ín Asunción Marcos, hubiera 
ganado mucho, sobre todo, tiempo, i/crquc 
se hubiera evitado la visita que ayer hizo 
á la Comisaría del distrito correspondien-tc. 
En esta visita interesó del comisario que 
se buscase al F. . N . , quien posee dos 
mantones, valorados en 1.250 pesetas, que 
a lqui ló días pasados y que no devuelve n i 
á tiros. 
Y es lo que se dirá el amigo. ¿ Cómo los 
voy á devolver si es tán pasando una tem-
poradita en Peñaranda ? 
No sabemos si Antolín se conformará con 
arroparse en la papeleta. 
Un lio. 
Antonia Puebla Díaz iba ayer mañana car-
gada con un lío de ropa, por la calle de Cam-
pemanes. 
Tenía Antonia precisión de hacer una v i -
sita á una amiga suya que vive en dicha ca-
lle , nada menos que en un quinto piso 
Como el l ío de ropa era muy pesado, ocu-
rrióscle dejarlo cu la portería. 
Más la portera de la referida casa, había 
ido á las Ventas á comprar dos reales de chi-
charrones. 
Kn vista de lo cual, Antonia dejó encar-
gada de la custodia del lío á una vendedo-
ra de churros cpie á la sazón se hallaba si-
tuada cerca de la puerta. 
Subió Antonia á ver á su amiga, estuvo 
algunos minutos conversando con ella, y 
cuando volvió á recoger su l ío, observó con 
una desagradabi l ís ima sorpresa que ésta ha-
bía desaparecido. 
ka vendedora, al ser interrogada por 
Antonia, dijo, que en efecto, allí había estado 
el lío, pero que no podía decirle, cuándo n i 
cómo había desaparecido. 
lín su consecuencia, Antonia so fué á la 
Comisar ía del distrito y puso el hecho en co-
nocimiento del comisario. 
Infant ic idio . 
En la puerta de la iglesia parroquial de San 
Andrés , fué hallado el cadáver de un recién 
nacido, envuelto cutre unos trapos. 
Del hecho se dió conocimiento al Juzgaao 
de guardia. 
A c c i d e n t e del t r a b a j o . 
Trabajando en una obra en construcción de 
l a calle de .San Lorcnso, se cayó del andamio 
el obrero Juan Pariente, produciéndose la 
dis tensión de la mano derecha. 
Un a trope l lo . 
Kn la glorieta de San Bernardo fué atro-
pellada ayer tarde por u.n carro una mujer lla-
mada Concepción Alvarez, de cincuenta anos 
de edad, sufriendo lesiones graves en diferen-
tes partes del cuerpo, siendo curada en e l 
PÍospital de la Princesa. 
Bl carretero, José Fé l ix Gálvez, fué dete-
nido. 
Los parientes de la testadora iupugnaroni 
la validez de éste, en demanda que desesti-, 
mó el Juzgado; pero la Audiencia revocó el 
fallo, declarando la nulidad del testamento 
por incapacidad de la otorgante, y haberle 
empleado coacción y violencia. 
Recurrida la sentencia cu casación, discu-
tióse anteayer tarde en la Sala primera del 
Supremo, por los letrados Sres. Alcalá Za-
moia 3' La Cierva. 
Cerca de las cuatro terminó la vista, tras-
ladándose inmediatamente el Sr. La Cierva 
al Senado, con objeto de asistir á la reunión 
de las minorías conservadoras. 
DE LA CORUNA 
Junta g«n«r*l. 
Conforme á lo anunciado en Unión y Ca-
ridad, órgano de la inst i tución, y con arre-
glo á las prescripciones establecidas, hoy 10 
del corriente, 3' en el domicilio social, Ja-
comptrezo, 41, bajo, se celebrará la junta 
general diocesana de los señores socios ecle-
siásticos de la diócesis de Madrid, prescri-
ta por el art. 48 de los estatutos. 
E l acto comenzará á las cuarto en punto 
de la tarde. 
Para mayor facilidad no habrá preferen-
cia do asientos, sino que se ocuparán éstos 
por el orden de antelación con que se lle-
gue á la junta. 
Juntas elegidas. 
En el escrutinio general habido ayer re-
sultaron elegidas las Juntas siguientes: 
/I;//IÍ.--Presidente, Sr. 1). Calixto Ar-
güeso, doctoral. 
Vocales: 1). Robustiano Pérez Arrov'O, 
D. Julio de la Calle, D. Alejandro Velasco, 
D. Agus t ín Muñoz, D. Luis Vallés, D . Froi-
lán Penino, D . Emi l io Sánchez y D. Juan 
Muñoz. 
.Silíflmfli/ca.—Presidente, D . Federico L i -
ñ á n, maestrescuela. 
Vocales: D. Francisco Penalvo, D. Fer-
nando Peña, D . Jesús Calvo, D . José Ma-
nuel Bartolomé, D . Antonio Sánchez Casa-




Hoy se reunieron en el palacio de la D i -
putación los diputados provinciales para 
tratar sobre el proj'ecto del ferrecarril d i -
recto de Valencia á Madrid . 
Después de larga discusión, acordóse, por 
mayoría de votos, apla/ar la subasta y re-
formar el pliego de condiciones. 
También se acordó nombrar una Comi-
sión, presidida por el presidente de la D i -
putación, para que marche á Madrid, con 
el fin. de hacer las gestiones necesarias pa-
ra el mejor éxito del prtfyedtó del ferro-
carr i l . 
La Comisión provincial, tan pronto ter-
minó la reunión, telegrafió al presidente del 
Consejo de ministros, comunicándole todos 
los acuerdos tomados. 
También se reunió el Ayuntamiento pa-
ra tratar del mismo asunto. 
L a A s a m b l e a m a g n a . C o m i s i e n e s á 
fóladríd. E s s o i t a c i é n . 
VALENCIA 9. 21,20. 
Esta tarde se celebró la. anunciada Asam-
blea magua de fuerzas vivas para tratar del 
ferrocarril directo de Madrid á Valencia. 
Todos los oradores estuvieron confemies 
en la necesidad inminente de que Valencia 
procure ahora recabar del Gobierno la rea-
lización del proyecto de tan gran impor-
tancia para la región. 
Durante el acto había en los alrededores 
del Ayuntamiento muchos miles de perso-
nas, deseosas de conocer el resultado de la 
Asamblea. 
.Se tomaron, entre otros acuerdos, el de 
que mañana por la noche marche á Ma-
drid una Comisión del Ayuntamiento, otra 
de la Diputación y otra de la Cámara de 
Comercio y Sindicato Gremial. 
Se pioyecta para mañana realizar una 
gran manifestación, qne recorrerá las calles 
más importantes é i rá luego á la estación 
para despedir á las Comisiones. 
Reina una gran exci tación en ledas par-
tes, á causa de las ú l t imas noticias recibi-
das de Madrid, referentes á la forma del 
anuncio de la subasta de dicho proyecto, 
pnes no responde la forma á las promesas 
que hizo el Gobierno en el .Senado. 
3UIVIAR60 DEL DIA 9 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au-
torizando la adquisición par subasta pública 
de la goma y la dextrina que se consideran 
necesarias para .el servicio de la Fábr ica Na-
cional de la Moneda y Timbre durante cinco 
años. 
—Real orden amplianido la habil i tación de 
la Aduana de Portman (Murcia) para la 
importación de iniuerales de plomo y pro-
ductos refractarios. 
—Otra habilitando-la Aduana de Sun Es-
teban de Pravia para la importación de 
breas. 
Otra nombrando vocal del Tr ibunal pa-
ra las oposiciones de ingreso en el Cuerpo 
de Aduanas á D. Enrique Fcrreiro Pondal. 
Minifterio de Gracia y Juslicia. R^al or-
den trasladando al Juzgado de primera ins-
tatici:/ de Castellote á D. Félix Cazo y Cal-
vo, que sirve el de Barbastro. 
—Otra ídem id. id . de Barbastro á don 
José María Rodríguez de los Ríos y Carda, 
que desempeña el de Paená. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo so ad-
quieran ocho ejemplares do cada uno tV- lod 
cuadernos publicados en el año actual de la 
revista mensual Nuestro Tiempo: " 
—Otra disponiendo se adquieran 70 ejem-
plares de la o b n ti tuliula LeffisUu/ÓH de 
Marina y del Kjércilo, de la que es autor 
D . Carlos Domínguez M u ñ o / . 
• —Otra rehabilitando las mat r ícu las de ho-
nor suprimidas por el ar t ículo 6.° de la Real 
orden de 27 de Agosto ú l t imo, para Ios-alum-
nos de las Escuelas de Ingenieros Industria-
les, y condonando la -pérd ida de dos años-de 
ant igüedad á los catedráticos de las-mismas, 
impuesta por el art. 7.0 de la citada Real 
orden. 
—Otra disponiendo se anuncie al t u m o de 
traslación la provisión de la cátedra de len 
gua hebrea vacante en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Gentral, 
MERIELADÁS TREYIJÁNO 
A c a d e m i a I3niwei¡-Sí*ssri¡a C a ^ ó l i o a . 
l'laza del l'rvgreso, ~,. principal. 
Hoy viernes, de seis á s^elc, dará sn -con-, 
fereneia sobre ¿íafirtátücioúes económicó-so * 
cíales» D . Severino Aznar. 
331 xxx&^ox-
E s l a m a r c a tío SÍ -
E R A CHAFfíPAGHE 
que m á s » e v e n -
í5f3 en E s p a ñ a y en «I e x t r a n j e r o . 
EL i l T E B O 
Mañana sábado, á las seis de la larde, en" 
la sala de juntas del Hospital General, con-
t inua rá el curso teórico práct ico, á -cargo 
del profesor !>; Adolfo de Castro, desarroH 
liando el tema «Del iutoi rogatorio en C T . > 
loíiía». 
I! La .W»-
Chorro, ciiira vuestra terrible enfermedad. Ks. 
peeíñco premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
9 D S E N E R O D E 1 9 1 3 
ROLSA DE MADRID FIIEOK-
Fondos públicos—Interior 4 0/0 f.t. 











» G y l í , 100 y 200 » » 
1 T. • 1 d i fe ren tea aori es 
Idem Un do mes 
Idem fin préxirao 
K l ú l t imo martes celebró esta sociedad la 
POR TELEGRAFO 
L o s d e p e n d í o n t s s de c o m e r c i o 
CORUXA q. 
Esta tarde se reunieron nuevamente los de-
pendientes de comercio, para tratar asuntos! 
de interés partienhir. 
Primeramente, y después de hacer uso de primera sesión científica del curso actual, ba-
la palabra varios oradores, fué elegida la line-j j0 la presidencia del doctor Fernández Caro, 
va Junta directiva de la Asociación. quien dedicó un recuerdo á la memoria del 
Púsose dcsimés á discusión la moción pre-;3r_ Canalejas, proponiendo que la sociedad 
sentada por varios socios, referente á la ley Cousigiie en las actas de sus sesiones el 
del descanso dominical, acordándose enta- j seutimiento que le ha producido su alevosa 
blar una tenaz campaña contra todos aque- mUei-te. 
líos qne infr injan la ley del descanso. 
Amenazaron con i r al m i t i n popular, se-
cundados por todas las Sociedades obreras, 
terminando la reunión con vítores y aplau-
sos á la Asociación. 
E l t é m p o r a ! . 
CORUXA 9-
A consecuencia del fortísimo tcmnoral que 
se ha desencadenado, y como medida de pre-
visión las autoridades han acordado cerrar el 
puerto, suspendiéndoss el tráfico en la bahía. 
Los biiques han doblado sus amarras para 
poder resistir el temporal. 
Se teme qne el mar se desborde y ocurran 
con este motivo desgracias. 
S i wa « s t a r a t i , s e d e c l a r a r á n 
en bualga. 
C O R U Ñ A Q. í>OjÍ5. 
Los cmrleados de la Fábrica de Tajeóos se 
han reunido hov en junta general, acordando 
visitar mañana al director y pedirle qne se 
pongan alfombras en el sitio donde se les re-
"-istra. pues se les obliga á descalzarse sobre 
el suelo de cemento. , , . i¡ 
Se cree que el director accederá a la pct1.-
Así se acordé) por unanimidad. 
E l Sr. Sari Martlm expresó su agradeci-
miento por el elogio que ha merecido de la 
Sociedad Española de Higiene el banco-me-
sa escolar inventado por dicho señor, y se 
ocupó de algunas de las causas que contri-
buyen á producir accidentes t rágicos , oca-
sionando muertes repentinas ó motivos de 
iiüsalubridad manifiesta. 
Abogó por la creación de una cátedra de 
Higiene Industrial , y t e rminó refiriéndose 
á la muerte aparente y á la conveniencia 
de qne se conozcan por todo el mundo las 
particularidades referentes á este asunto, á 
fin de qne no queden sin auxilio personas 
(pie en casos de graves accidentes podrían 
quedar desamparadas, produciéndose así 
más fácilmente una muerte cierta. 
E l señor presidente, después de tomar en 




sociedad, amiaieiando que el doctor Ortega 
Morejón expondrá el tema que lia de ser 
a, pomicl Lalana. Po.cos y Montcstrue. á ^ M l j » 5 0/0 
amn fogosos y razonados discursos, QUO ol audi- F,.paña 4 o/0.; 105.65 
Obligaciones: K. 0. V.-Ama 5 0/0. ! 104.00 
Sdád. Elcctriciihul Modioílía 5 0/0. | 89,00 
Elécttrciáad do Chamberí 5 0/0 [ 77,50 
S. G. Azuctuwa do España 4 0/0. \ 78,50 
Unión Alcioholera F.sp-.iñola 5 O/O,;. 93,08 
Acciones: Banco do Espafía ¡449,00 
Idem Hispnno-Amorioano 141,00 000,00 
L O S R I E G O S D E L A L T O A R A G O N 
A la serio do mítines de que llevamos dado cuenta 
miestios lectores, cc-lehrados en la provincia de 
Huesca, pidio.mlo la pronta solución del expediente 
de los riegos del Alto Aragón, hay que añadir ol que 
tuvo hipar el pasado domingo en Alcalá do Gurroa. 
Bl acto £0 eclehró en la Plaza Mayor de Ta villa, 
rebosanlo de público de la localidad y de los pueblos 
nráitrofcs. 
Dos oradores, Sres. Tíivas. Galicia. Valdovinos, 
Fuyol 
mine i 
torio ovacionaba cons'antcmonto. abogando por ol 
pronto comienzo do las imiKjrtantos obras que soli-
cita el Alto Aragón en piono. 
El orden fué couiploto. 
N U E V O S S I N D I C A T O S 
Por la Fedoracii'.n do Sindicatos Agrícolas Catolices 
do la- Rioja, se ha presentado durante la pasada se-
mana on ol Gobierno civil do Logroño, los ox))odion-
tos do fiiiubvción de. los Sindicatos do Saja/^irra, Gal-
bárndi. Acón y Horgasa. y muy en breve piensa pre-
sentar además Jas do Pipaona y Carbonera. 
Pontevedra.—En la parroquia de Santa fiaría, do 
Yodo, celebróse, un imporlanlo acto, con motivo do 
la fundación do un Simlicnto agrícola. 
Hablaron ol pánoco Sr. González, el abogado don 
José Vázquez Estévoz y ol diputado provincial señor 
Gohnar. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Arévalo.—D. ' lifilsstco corrospcnsal.—7 do Enero. 
AÍ detall so Im cotizado: Trigo, 47 1/2 ;'i 48 reales 
las 94 íilirás-; coiileno. 38 á. 39 ídem las 90 ídem; ce-
bada. 82 á 3o ídem la fanega: algarrobas, 37 á 38 
ídem id. 
Entraron de trigo 1.01)0 fanegas, ilo cebada -100, de 
contono 100 y do álgírírobae 1.000. 
Estas oporacu'iios de trigo, en partidas do 48 á 
48 1/2 reales. 
Tendencia del mercado, llrmc. Temporal, do lluvia. 
O T R A S P L A Z A S 
Trigos.—liarcolona: de Medina, Almagro y Guada-
lajara. vendió-e á 49 reales íanega; do Tarancón, á 
48 3/4; V.dlndolid, coliza al detall, do 47 á 471/2 rea-
les fanega; Falencia, do 43 1/2 á, 46; Nava del Rey, 
do 47 íi 47 1/2: Medina del Campo, do 47 á 47 3/4; 27,40; Andaluces, 8$W. 














































Idem Hipotecario do España ; 242,00 
Idem do Castilla 95,00 
Idem Español do Cródito 120,50 
Idem Central Mejicano 410,00 
Idem Español del Río do la Pi.it.-,..: 479,50 
Corapofifn Arrondaiaria do Tahs^osJ 287,50 
S. G.. Azucarera España, Prefereotétí 41,25 
Idem, Ordinarios ! 13,00 
Idem Altos Hornos do Bilbao 312,00 
ídem Duro Felgucra | 33,00 
Unión Alcoholera Española 5 0/O..I 79,00 
Idem Resinera Española 98,00 
Idem Española do Erploeivoo 258,00 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp 1863. Obigacioncs 100 pías.... 00,001 00,00 
Idem por mmltat» 00,001 00,00 
Idem expropiaciones interior 00,ÜOj 88,00 
Idem, ídom en el ensancho 00,00i 93,00 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 1 00,00 ' 83,60 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 100,73: I .andros. 26,9»; Qéátú, 1S0»S5Í 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
fnUiioc 4 |Kvr 100, 83.90; Amortizabln 3 por 100» 
101,1.0; Nono*. 10l..;-ü; Alioanlas, 91,00: O&najfl, 
)  el vSr. .San Mar t ín y de animarle á qne León, Zamora y Alba do Tormos, h 46; Avda. á. 48. 
as amplíe en sucesivas sesiones, habló del Cebada.-Loóu y Avda. ú 34 voaleK ianogn; \illada. 
n-cMnaina qne.ha de desenvolver este año la v Astudillo. & 30; Zamora y Alba Jo l'ormes a 32; 
ción. De lo contrario, se declararán en hnelga. principalmente objeto de debate y que se 
F A B R I C A D O 
GOmSiA IBÉRICA MERCANTIL É IMDUSTBi&L 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpu las , decorados, ma-
nezuclas, techos, torreones, etc. 
LP imroni Qhooolnto do la Trflpa, , . 
2 / m-roH: ¿TbocoJalc de f a m i l i a 






141S y 21 
14 y 1« 
16 
1,26, 1,60, 1,75, 2 7 2,60 
1,50, l,7ó, 2 y 2,50 
1 y i.aí 
Medina del Campo, do 32 á 33 1/2; Nava del Rey, a 
:f2: Paleiieia. do 29 á 80; Sevilla, del país, do 28 á 
28,50 pesetas los 100 kilos; extranjera, á, 27 ídem id. 
Aceites.—Sevilla, viejo, escogido. 13,18 pesetas los 
11.50 kilos; viejo, oorricnte, do 13 á 13.12; nnovo. 
bien presentado, a 12,93; nuevo, endeble, do ,12,75 
á 12,81. 
Cette y Mars-ella.—Los 100 kilos: Poi.ias. do 105 á 
170: Aragón, de 175 á 190: Andalntí-a, de 140 á 155: 
Tortosa, do 165 á 170; todos fraucos. 
REUNION IMPORTANTE 
El día Ifi del oori-ionto mes so eolohrarú en Zara-
goza una reunión de los presidentes de las Asocia-
ciones de viticnltoros Af&ctoliéeefr. cfl'ftllAniwí, navarros 
y riojanos, á fin do tratar de la. constitución legal 
do la «Fedoración Vitícola del Nom'sto do Espa-
ña», y cambiar impresiones respecto á la inleresan-
to actuación á, emprender por dieba Federación. 
Do la entrevista anunciada, pueden vosidlar pro-
vcohesísimos acuerdos para los viticultores de las 
cuatro regiones citadas. 
Mota.—Daremofi cuenta en esta sección do todoa 
Jos anuncios que noe envíen loe Sindicatos católicoe 
ds Espafla entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
LAS 
Resineras, 9),00; Expíes?» Altos Hetmoít, 811, 
ve-. ^57,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91.65: Francés 3 por tOO. 89.2o: P.uux a, 
mies Norkv de. Iwiaña, 174,00; Alicante, 439,00; 
Ríotínto, 1.8«9,00: Cr^Ut-íjyonn'ii?, 1.G97.00: Bancas: 
Nacional de Méjico, 846,00; Londres y Wjieo, 560,00; 
París, 1.751,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89.00; Consolidado i IIKIÓS 2 1 2 por 100. 
75,811 Kentu idemaua S por 101), 77,50; litis.-, 190(5 5, 
por 100, 103,75; jfivpáés 1907, ÍOfiSO. 
B O L S A D E M E J I C O 
l'.ancos: Nacional do Méjico, 353̂ 00; Dósdros f 
Méjico, 220.00; Cenlrid Mojicono, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
r.anco do lu Pn.viiicia-, 109,00; Bonos lup. 6 jxit1 
100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Hamos: do Chile; 216.00; Español <lr CbiTr-. 148,e0.-
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Informución do la Casa Santiago Rodoreéa, Ven-t, 
tura do la Vega. 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 9 de Enoro dolül l . 
Cierre Cierre tle 
anterior, ayír. 
3. íleaourtnto dealo 60 p quetos. Portea abomdoa desde 
En Enero, Febrero y Marze. A b v n o s « r e á " 
n i c o s « o m b i t i a d o K . R o m e r o H e r m a -
Diciembre y. Jjiuoi'o .„..,.. 
Knero y hobreiv..........v..,t... 
Febrero y Marzo ..ÍV......... 
Marzo y Abril ,. 
Yontae de ayer •••j IúvorjÍ<$l 
0,9B fl,á 
0 0 m 
Efe i 5 
0 8 6,80 
Viernes 1 U ele t inero de 1913* 
E e l i g i o s a s S e r f i G i o s de k C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Santos y ciiltcs d i íicy. 
Viernes. SJÜI Api'.tóii, P8p>T-; 
Baji (.luí:1.: ii.d. :,i/(il)is|io; Hun-
toa Jijap Bacao y Valoró, obis-
ixw; S;i:i Nicanír, uiárlii', „v 
Bun Ornenlo, cpnféscii'. 
I,a im-ii y olkio divino non 
del quinto día Iníríjootaya, con 
''iío soniiih'iilc y color hlaacu. 
Religiosn • u<» Don Juan dé 
Alárcón (í^ihrontíi HoiftW). 
JPrfncirífá < ! triado ¡il Hantísi-
Jiio Nrflb i ' ST'líl de la Parra ; á 
ia/t áiojjj tu i - ; ; cantadiv, y iwi 
Ja tarrU'. á las cftíÓD, drápltós K 
la éstácrón y 11 rosario, pr.-di-
cará el n&lra fray BénaVctíturú 
do BbiVirta, t ÍTiiináádo isóü la 
te KÚjvft. 
San .Ic-Ó.-T.r. Cofradía do la 
Santa Ka/, toiidfti misa, do do 
inmiión y < M n icios dfe dopnsra 
vio, á. la:: ocho y media, c:¡ hi 
papilla do Bftntirt Torosa. 
Escuelas r ías do San Anlonú 
Abad—(^ntinúa la novoni í 
mi titular, jv!(litando, á In* 
cuatro y medio, d padro Cor 
doiriña. 
. . Iglosia do .7. sús dilazn di 
,JOSÚR).--A las ni.-z. misa, can 
tiwla con S. D. M. nianifiostn 
fi Jas doco y medió, a-ldiaciói 
de la ima.uon do nuestro J'adn 
iIo<n .̂ Por la ta-do. á las cincí 
5' media, oxpoeiotón, rosario, tri 
Bairio, platica y roéerva-
Capilla dél SaufcísiTQQ Crisĵ  
do San Gip^9 "^Estará Su Di 
vina Mnjt'stad máuiliqato d' 
dioz á doi-c. y al togijp de ora 
ciónos habrá ejercicios con ser 
món. 
Capilla do la V. O. T. do Sa: 
Francisco. u ii !-̂  á laslro; 
y media, o. n S. D. Al. mam 
Ik'írfo y sermón, que prodloav. 
D Ignacio .limfnfz. terminal? 
do oon el «Vii-. CMICÍ-Í». 
Adoiaii'-ü Haílorna.-'í'iii-no 
Sania T. ••. -a y Santa Isnuel 
(Este períátíko sa publica c e 
Cbntura ede-rastica.) 
B O L s T o E L T R A B A J 
ÜEl. CGN f R(J POPUI .AJÍ Cfi 
T O L I C O DE L A INMA-
C Ü U A D f i fAtocha. 18}. 
Solicitan trabajo. 
Un íñíiTrimoñio niri liijos, d. 
aoa una portería. 
Un «rhr.'.'í •. r», nn cobrr 
dor. nn cmitahlc, un ayudante 
io pintor y varios peones suo! 
tos de albañil. 
Lín&a tSe NeJW-YorSt, C u b a y M é j i c o . 
Til d¡a2.í de Enero saldrá de Barcelona, el 28 de Málagi y el SO da Cádiz, ol vapor 
H , «alvo, d ireoiainente par í Nuw-York, Habana, Voracnu y Tuerto Mójioo, 
L í n e a e9e VenozueSa-ColoznSsia. 
El di ilO do Enero ai ldrá de Biroelon 1, el 11 de Valencia,ol 13 do MÍIagi y el 15 de Cádiz 
el vapor ituendM Aire**, dlroctanienlo pan Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (lacultitiva). Habana, Puerto Limón y Colón do don-
de aaleu IOB vapores oll2 do cada ruos para B ibanilla, Curasao, Puerto Cabello y La Ouayra 
eioóiora. 80 admite pasaje v carga para Voraenu y Tampico, con transbordo 011 Habana. 
Oombina pore! ferrocarril de Panamá con las Compañías do navegación dol Pacilioo. para 
cuyos puertosadmüo pasaje y carga con billotes y conoclmiontos dirnotos. Tambion carga 
pnraMar caibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Canlpano y Trinidad 
oon transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a da F i l i p i n a s . 
El día 8 de Enero saldrá do Barcelona, habiendo bocho 1.8 esoalaa in'ermodina, o1 va-
por I.rtptií! y üép /.directamente para Port-Said, Snoz, Coiombo, Singapore, Ijo-Ilo y Ma-
nila, sirviendo por tr msbordo lo« puertos da la costa oriental de Afrio.i, do ia India, Jara, 
Sum..ini, Chin-i, Japón y Australia. 
L í n s a d® B u e n o s AtreSa 
E ¡ día 3 do Enoro saldrá da Barc^oni, el ó de M il 'ga y «1 7 de Cádiz, el vapor 
* 6 n .van diroctamenle para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenoa Airei . 
L í n e a do F u m a n d o P ó o . 
El día 2 da Eneros i ldrá de Barcelona ol vauor M. 1.. ViUuver<ie oon esaala en Valen-
cia y Alicm'o. el 7, do Cádiz, direotamenio para Tánger, Cas\blanca, Mazagin, L is Palmas, 
3int 1 Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm 1, demis oso ilas intermedios y Kernando Póo. 
Regrosó-de Fernando Póo el 2, hao^endo 1 a esoilaa da Canarias y de la Península indioa-
dfti en el viajo de ida. ^ 
Estosvipores admiten o;rga en 111 ondioionos más favorables, y pasaieros, á qtr.ones la 
aiñíadaalojamienio muy cómodo y trato e s m i í r do, como h 1 acreditado en su dilatado 
ció Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes do lujo. Rebajas por pa-
do ida y vuelta También sa adaiiio oargi y se expiden pasajes para todoo loa puertos 




Mnb irquon en sus buques. 
AVISOS LVIPORTANT1Í3.—«ob.-»ja« en lo» floto* do erportacltfu —La Oompania hace 
rcb i j ; sdo30 por 100 en los íle'ei de determinados artículos, da aouordo oon laa vig.mtei dis-
posicionos para el sor vicio de oomunioaoiones in irílimao. 
Herviv.u», co nm-ctalM.—La Seeoión quo de estos Ser vicios tiene establecida la Compi-
ñía so encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios quo lo so in entregados y da la oolo-
ación de los artículos «my 1 vonta. o m > ensiya. dosein hice.- los exportadoras. 
L í n e a do Cuba y ftüsjioo. 
El día 17 de Enero «aldrá do Bilbao, el 19 do Santander y el 21 de Coruña, el vapor 
(Ctorntt'MaríaCristina, directamente p.ra Habam. Veracruz y Tampico. Admite pasaje 
y carga para Coataflrme y PaCÍUoo, con transbardo en Habana al vapor de la linea de Vene-
¿uela-Colombia. : . . , ,. ^ x • 
Paraostosarvic!© rigen rebajas ejp>>olales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convenoionales para camarotes de lujo. 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámpara», l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda olaae de 
a rias araftaa, custodias, cáliees, copones, I i artículos en latón y bronce, niquelados y 
oatena's', ciriales, atriles, sacras, tabornácu-j ' plateados. 
ios, balaustradas para coros y presbiterios, 1! Especialidad en bastones, soportes y alza-
r.cétera. etc. 1 paños, siguiendo la última moda do las artes 
¡mágones do talla, cartón piodra y pasta ¡ j decorativas domésticas. 
,&ad<$fa4 1? Especialidad en artículos do íontanaría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportacsóii á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor .—Se remite catálaga ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
A ñ o m . - N í í m . 4 3 4 
para el Brasil y la Argentina 
S A L I D A S M W M T E E L m E § D £ 
P a r a S a w t o s sf B M n O S A a ^ e s , los E a q u é t e s i t a l i a n o s 
Q 
S a l d r á e l d í a 11 de E n e r o . 
S a l d r á e l d í a 21 de E n e r o . 
P a r a e s a e s í o s ^ f i a - o » d i r e c t a m e n t e , e l P m } i i o t o i t a l i a n o 
M U J E R forma!, Iincondoii 
entienda coet 11 ra, cooin i y.Mi" h 1 
corofl domésticos, imiÓO Otl«, 
noooaKdM bira ooaft modesta 
(MÓKima Madrid. Koinotito. J, 
prinoipal. doroelia. 
SACERDOTE ofróceso lee 
fiónos latín y cn«Udlaiio, h do-
micilio, ó preceptor uiiios. Ra-
zón: Olivar. !M. 8.°, doreoLu. 
J O V E N diotf y seis años, con 
buena letra y eacribienilo & 
máquina, ofrótefio para oacri-
biento en iioraa noche Pocas 
pretensiones. Lista Corrcoe, pos-
tal númcrojO'lSTS. 
J O V E N du catorce añoa, 
buenafl reforonciiw, m ofrooo 
para el comercio. Informes en 
la ftdiniiiistraciún do esto pe 
nódico. 
ce 
fresca y v i n o t o d o e l v i a j o . C o m i d a S a l d r á e l d í a íí de P o b r e r o . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s 
N o se neces i ta d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l a m b a r q u u , e x c e p t u a n d o ^ [ / . f 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g i a m a , q u e 
se c o n t o s t a r á en e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , Calle Rea l , Gibral tar . > 
FÁBRICA 
q U f e Mltians, núni. 4. 
iTeléfono, núm. 1.340 
Í V I A D R D 
A L M A C E N E S 
Galla ds ¿ t o c h a , niím. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
L I I E A D E V A P O R E S B E G E A I Y E L O C I B A I ) 
S Ü B V E N C I 0 1 T A D 0 3 P O R E L G O B I E R N O D E L B R A S I L 
E l m n g u í í l c o t r a s a t l á n f i c o 
i é I E 3 j f i L O O " 
S a l d r á de e.-tc P u e r t o é l d í a 14 d e l a c t u a l , a d m i t i e n d o pasa j e ro s de C á m a r a y do T e r c e r a 
Clase. 
l J a y a m á s ¿uformes , a c ú d a s e á los Agentes J U A M C A R R A R A E H I J O S , Ca' . lc R e a l , 
0 
Ofertas y tetillas 
J O V E N dioa y nuevo afios, 
empleado en miniMtorio, buena 
lotin. so ofi-eco horaa kitlo, 
para olicina. Rofeivacias ¡n-
Miojoiablos. Razón: Luisa Fer-
nanda, 20. 3.°, iüípnorda. 
JOVEN honrado, so ofrooo 
para el comoreio ú otra claae 
de empleo. Raüón: Minas, Ü. 
•4.', izquierda. 
SEÑORA francesa, dará loo-
0U>DO3. Pwloio módico. Ra;.ün en 
esta Adminislrucion. 
SEÑORITA du compañía, ha-
blando francós, so ofrece para 
acompañar pOt la mañana, so-
,u>iila3 ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor. 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN, li-'i años, d oornon-
S E N E C E S I T A nna . 
I". l"ol,rI,.,1du r,.(.,i(-,u, ^.Oj 
im>vincia^ l;,)i.;n_ '^«OjV 
'AGÉNTE' v ^ t r i r ^ A 
.nam cur.a impártanlo 
San l'rttiicisro do \\xxx\á 
dfrctdia. (iijón. ' • 1." 
HACEN fallo i, :• . : : ,¡l/ .-> 
Aorras. Concopcuin Jcvu?^ 
lli, principal. 
PROPESOR 
l lll<j'ice aS mora ontteñanza, con 
blea reforenciaa, RO ofreco 
milla católica, para c i w ! & 
ño/., oliema « terciario . ^ 
cular. remando do !« 'p0 • 
Rocinto del Hipádromp. 
FALTAN aPí -on 'd i¿ l r7Él 
insta con buenaa rof^nc,^ 7 
pieforii-An nuevos on ol ^ • 
Santa Teresa, primero, obaS 
torla. 1̂>• 
NOTA.-Adveítímíriruí 
meroslslmas personas quo no, 
mitán anuncios para esta 
ción quo en ella solo dar»"* 
cuenta de las ofertas y 
das de «trabajo». di man 
ESPECTACULOS 
P A R A HOy 
RliAr..—No hay función. 
ESPAÑOL. A las 5 
oepecial), Ln roin» (fiuicióa lovon. 
(En esta sección insertaremas 
todas las ofertas y demandas Ue 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas e 
exigir más 
céntimos por insorclón. que s e - t o l l s i ( ) I U X i J pftl.a |JItmiíi 
ran aplicados a satisfacer los de- p - ^ y , f,. Martín, Toa-
PRINCKHA.-A las » y |/( 
(función ixv.ular).—El Q J 
tono dol oiiiH-lo lunarillo. 
e s  s envíen, re- ^ ^ ^ ll0Rn(,l(W ,u Asroncias''"OM KMIA. A las 9 y 1M 
n forma breve, sin ^ v public¡and( traspa- íhn-la do rntu-.U. y mwlao 
pago que ol de diez ^ (.,>I(.oaoi(,IU,rt( ote. ofróceso Pepito. 
A las 6. GoDcÍMto. 
' . \ H \ . - A laa 
psriodístico.) 
S A C E R D O T E gnulindo, con 
mucha práctica, du locoiouat 
do primera y segunda »nscflii3 
za á domicilio. Razón, Príncii-o, 
7, principal. 
RogcTrnos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos fes gust«8 y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGA^STOS, 3 5 — S u c u r s a l i RETES, 29 . 
T o l < S £ c > 3 a . o X . - Í L 0 2 . 
S I M I E N T E S 
de primera, de todas clases. Tedidlac 
en Horta!e/a, !;0 32. v.. l í í e j : . M a d r i d 
L U Z E: v A 
Incmdos 'encía por gasolina. Lámparas portátiles para todo 
Serric o de 1© á oCO bujías. Sin olor n i humo: inexplosivas 
Catálogo gral s. I<a 4>r<len y Cotnpañfs , S. e» €. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
oiones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tros posotaa. 
->^H i s o 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho quo tío 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por euconirarse 
grandesTontajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 1 8 . - T c l ¿ I o n o 3.283. 
Esta esencia espccial ís ima para au tomóvi les , sin que nin-
guna otra la sujete, s« halla de venta en todos los garages 
cu bidones de ciuoo y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se aoomoda mejor cii el coche. 
Todos los bidónJS llevan el precinto con la indicación C L A ' 
VII.EÑO y las iniciales de la casa lourcnde y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que uo con-
serven intacto este precinto. 
¡ P a r a a i i a n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , « n l a 
í i d l B n i n i s í r . a c i o M d e 
e s t e p c r ñ o t l i c © . 
L o s S i n d i c a t o s a g i - í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
P a l o n c i a o fvecen sus p r o d u c t o s , q u e son ce-
reales , l e g u m b r e s , -vinos, pa ta tas , c a r b o n o s do B A R Q U É L L O . 4 
e n c i n a , a l u b i a s , l anas , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d s r a s i c n C a i ó l s c o -
l o 9 ¡ c O | P a l e i t c l a u 
00 
MBI tSam • wm 
!1 
articular codo 
con ó sin á c«'alilce. Daza 
"f AnR»>l, 19, sobando. 
Imágenes , Alfares y toda clase de carpin ter ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía coirespQntíaiiQis: VIDENTE TENA, escultor, Valencia. 
J E S L l 
Los mo ores y más baratos 
á plazos y con ado. 
Paz, 15, Madrid. Casa Frutos. 
hahitacionos 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
3 P X rN" I XJ» X_Q <o ¡3S 
E Z P O S Y KISHA, 5 . — C A S A FUHDADA EN C354 
n e N t l o n o Coloeneione». Tras-
VJ pasoa. Asuntos. Silv- , 42, 1." 
n b e n 
onc 
ú u p r e u t a de este 
O B R A S E S C O G I D A S 
D E 
66 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
9 l 
Precio do los das tomos: CINCO pesetas. 
rachas de timbro, que la '7." principal. A?iU.'(81). ' ^ « A . -  Iw 10 ( ^ d l a ) . 
clenda percibe por cada anuncie • Kl eeitiMlo ajMno.—A laa 
J O V E N fio iniebiO, añon. 
di; ofíoio carpinturíu y cr.rreloría, 
se ofiv6o liara tralm.iar on Ma-
drid, tíscrihir \ Florencio Ka-
mírez. Z&ocam. (112). 
J O V E N oatólicó. 17 año?, po 
ádyando ĉ onocunientoft to^rico 
prioti.oos do Contabilidad, i 
francós hablado y escrito ü la 
perfección, y flabiendo oscrihir 
á máquin*. ofix-ce sus sonrifi'OJ 
Iníormatin on WM Adminis-
traoión. W)-
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, 
ofreco para colegio católico •'• 
lecoionoe & domicilio, fneíiliaB 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correos, postal númn 
TO fj. 001.898. 
S E S O R A portiiBiioao. catóh 
ca y Joven, ofrécoso para dama 
de compaftÍA. ama de «obierno, 
para niños 6 costura. Escribir í-
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
C O L O C A C I O N «oliaita seño-
ra entendida en todos los queha-
cores do una ca-sa. Razón: lía 
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
tio. B. 
C A B A L L E R O inmejorabloR 
referencias, con práctica dô do 
iovon, de servicio en caaos gran 
Jca, so ofrece para coe» aná 
loga, conserporfa ó administra-
ción. Kefcroncioa: Diiquo do 
fjiria.*5 y 7, 2.'. izquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y laborea, & doroioilio ó 
(,n casa. I^uoncarral, 46, 8. 
dorech-v 
S E Ñ O R A formal M ofrere 
para ama do gnhiorno ó Cfiigo 
análogo. Razón, Kundaci'n Ca-
tólica, callo do Hortidoza. nú 
moroa Hi y 56. Ticno muy w.ie 
nos inf()nn,',8. (31; 
S E Ñ O R i T A otttólics, bien 
«lucmla, so ofiXHH) para acom-
pañar Béfidñ formal, niños y 
dar looci.'iii do piano y laboree. 
Ihionos ¡nformes: rnrón. Car 
dona! Cisneroe, 42. torcoro. do 
rocha. (35). 
0FRECIN TRABAIO 
P R O P A G A N D I S T A S para 
aaunto indubtnul. con práctica 
y buenaa rcfercnoias, so neceai 
tan. Razón en la Adminutr» 
alón de E L D E B A T E . 
(doblo).—Las oftcaKias (i 
actos) y La Argentina. 
A las 0 y 1/2 ídoblo).. Bj¡ 
do laa Mujeres (dos acto») y 
La Argentina. 
CERVANTES. A las 6 y 1/í 
(isooción vi'iiiioulli). -Tram'rt 
y oartón (do* ácU'« y B H 
^olíoidap).—A las fl y UK. 
(tíoncilla). — l'ortunato ( « | 
(•iiadr-js).--A las 11 (dobk»). 
Trampa y cartón. 
COMICO.—A laa 7 (tvnoilU). 
Kl amigo do la pipa.—A las 
10 y 1/2 (doblf).-iLoe hom-
bre» quo son hombros I. (d(« 
actos). 
I . KNAVV.NTE.—Do 4 y 1/2 á 
12 y 1/2. -Seefaón oonlinua 
do cinoonU'xrufo.-Todos leí" 
días eatronos.- fios juovos y 
domingos, matinóc*! infanti 
lea con regalos do juguetes, i 
LDEAL POL13TILO.-(Vil l^ 
nueva, 28).— Patines. — Seo-
ción continua do oinemató^ra. 
fo, do fi á 8.—Martw y vier-
no«, DMxIa.—Jueves, dudiíwuli 
á ios niños, con prograruoa 
ositecialos y carivra do ciulus. 
Sosiún do patines, uno peseta 
Entrada oon derecho ó la sec-
ción continua do cine. 50 cía-
timos.—Hay bar patisí'cm. 
J O V E N so ofrece servir de 
pendlenla comercio. Buenos in-
forinos. Palafox. 23. Señorita 
Elvira Ciobr» Oria. 
AMA seca, no ofrece, inmejo-
rables referenciaít. Alborto Aguí, 
lera, 12, 1.°, derocha. 
S A C E R D O T E 37 años, ofreco 
servicios en provincias ó en oi 
extranjero, como profesor, co-
peU&n particulaj" ó cargo cora 
patible dignidad. 
Informes en cata Adminis-
tración. 
S A C E R D O T E ion», so ofi» 
ce para acompañar niños, es-
critorio partioular ó cargo aná 
logo, propio diquidad. Razón 
l^uencarral. 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y COD carrera, que hoy 
so halla en [a desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escrilm'ní.o ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fucnearral, 139, 2.*, de-
recha. 
H U E R F A N O diez y seis años, 
bien educado, con oxcolontos re-
íoroiicias, rd«0Sft coloc-ición en 
escritorio ó casa partirnlar. don-
do disponga dos horas dunias 
para continuar oRln'''os idio-
mas. Razón en Ei. DKBATG. 
S E Ñ O R I T A ontólioa, líoeoyon-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en - oüeina, lecciones particula-
res, '1 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 55, M A D R I D 
Llamamos lo r>(on-
eldn sobro esto n u o r J 
reloj, ano seguramen-
te aoril apreoisdo por 
todos loa quo sus oeu-
paciónos leí exige ía* 
oor la hora fija do no. 
ene, lo cual oa consi-
gue con el inlamo sin 
necesidad do recurrir 
!f eerillas, ote. 
E t̂e nuero rolo! lle-
ne en su esfer.i j toa* 
ai l ia i una oomposi1 
clón RADIUM.—Ra-
dium, matarla mine-
ral deioubierta haoa 
ilgunoe años y que 
áoy rale 20 millonei 
•1 ki lo aproximada-
monte, y después de 
muohoa esfuerzos f 
trabajos eo h.i podido' 
ooneoguir anlioarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro Lis hora» y ma-
nillaa, quo poriniten 
E L P A K T A S T I C O Z X f n X ' V Z 
•ate reloj en laobseu* 
ridad es yerdadera-
mente una mararLla, 
i 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, enja 
tnwda extraplano 20 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 39 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración at tistica ó mate. « 41 
E n 5, B y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace mía rebaja de un 10 poi 100. 
Se mandan por correo corllíicadoa con aumento de 1,53 ptas. 
F o l l e t í n de ESL 5 > E B A T K (209) 
— Y ¿ q u é docuinento es esc que se os 
ha encontrado en e l b o l s i l l o ? — p r e g u n t ó 
Kodol fo esquivando por u n momento la 
c u e s t i ó n . 
— ¿ Q u é documentos dec í s? ¿ Q u é se 5ro? 
e l de la Magdí j lena , una es|>ecic de testa-
mento de 110 sé q u é . Esc es el dichoso do-
emnento. 
—Pero ¿ q u e clase de t e s t a m e n t ó es ese? 
¿ Q u i é n es el testador, q u é fecha tiene, 
c u á l e s son sus disposiciones 3' su impor-
t e ? — p r e g t i n t Ó Rodolfo con i n t e r é s . 
—Es u n testamento cu su favor y .. 
no s é m á s — c o n t e s t ó Squccrs;—ni vos hu-
b ié ra i s podido saber tampoco, si a l poseer-
lo h u b i é r a i s recibido como y o u n golpe 
en la cabeza que os hubiera derribado en 
t ierra -sin conocimiento. A vos gracias 
y á vuestra prudencia sospechosa, tiene 
ahora esc documento los enemigos. S i vos 
me hubierais permit ido echarlo a l fuego, 
haciendo confianza cu m í , no hubieran 
encontrado m á s que sus cenizas en vez 
de cncoinrar lo sano y salvo en m i bol-
s i l lo . 
— ) Balido en toda la l í n e a !—dijo Rodol-
fo entre dientes. 
— ¡ A h !—exc lamó Squeers suspirando, 
pues entre el grog bebido y el dolor de 
su cabe/.a aporreada, deliiaÍK» e x t r a ñ a -
mente;—en el delicioso punto de Dolhc-
boys, cerca de Grclabr idge, en el V o r k -
shire, los tiernos aluuuios del honorable 
Squeers e s t á n comidos, lavados, vestidos, 
suministrados de l ibros y hasta de dinero 
para el bolsi l lo; se les e n s e ñ a n todas las 
lenguas, mdertas y vivas, las m a t e m á t i -
cas, la o r tog ra f í a , la g e o m e t r í a , l a astro-
n o m í a , ía t r i g o n o m e t r í a , ó bajo o t ro nom-
bre las t r i g o n ó m i c a s , todo en fin. Todo, 
cada cosa, ca jón de sastre; en, adjetivo, 
lo contrario de fuera; S l í q u i d a , q , u , 
doble e, r , s, Sqtieers, nombre sustantivo 
educador de la j uven tud : to ta l , iodo en 
Squeers. 
Mientras que e l i lustrado profesor daba 
estas pruebas de erudíción# tuvo Rodolfo 
t iempo para recobrar su presencia de án i -
mo, y conociendo al pun to l a necesidad 
de disipar los temores del preso y hacerle 
creer que la mejor t á c t i c a para salir bien 
era guardar u n silencio absoluto sobre e l 
asunto, le d i jo : 
—Os lo repi lo una vez m á s , amigo 
Squeers; no pueden causaros n i n g ú n d a ñ o ; 
mientras vos t e n d r é i s contra ellos u n re-
curso por arresto i legal , lo que al fin ven-
d r á á daros provecho. Ya inventaremos 
u n cuento que os s a c a r á veinte veces de 
u n embarazo tan vulgar , como este. Por 
lo d e m á s , si se os exige por g a r a n t í a una 
fianza de veinticinco m i l francos, no ten-
g á i s n i n g ú n cuidado; yo os la d a r é . T o d o 
lo que tené is que hacer es no decir l a 
verdad. Esta noche t ené i s las ideas u n 
poco embrolladas, l o que os impide ver 
las cosas por su verdadera fase. Pero eso 
es todo lo que t e n é i s que hacer, y no 
deiK'is o lv idar lo , porque si os c o n t r a d e c í s , 
l o e c h á i s todo á perder. 
—-¡ Oh !—exc lamó Squccrs, que le ha-
b ía estado mirando mientras hablaba con 
Ja cabeza inclinada á u n lado como u n 
cuervo v ie jo .—No tengo que hacer m á s 
que eso, ¿c l i? Knhorabucna; pero escu-
chad una palabra ó dos que tengo que 
deciros. Y o no tengo n inguna necesidad 
de que se invente otro cuento en que yo 
haya de intervenir ; y a s í , pues, si veo que 
esto va m a l , espero que á vos os toque 
t a m b i é n vuestra parte, de lo cual me 
c u i d a r é yo . Vos no me dijisteis nunca 
que h a b í a a q u í riesgos que correr, y as í 
cuando yo t r a t é con vos, no fué para que 
me mot ié ra i s en este atolladero, donde 
no puedo tomar las cosas con l a calma 
que vos q u e r é i s . Y o me he dejado llevar 
de vuestras insligacioues, porque ya ha-
b í a m o s hecho algunos negocios de cierta 
clase juntos , y si me hubiera resistido 
p u d i é r a i s haberme perjudicado en m i t r á -
fico, mientras que si os se rv ía , pod ía i s 
arr imarme el hombro. Por eso he dicho 
y vuelvo á decir que si esto va bien, en-
horabuena, no os c o m p r o m e t e r é cu lo m á s 
m í n i m o ; pero si va m a l , entonces v a r ú m 
las cosas; d i ré y h a r é lo que crea m á s 
ú t i l á mis intereses sin pedir coitóejo á 
nadie: ya lo sabé is . 
M i ini luencia m o r a l — a ñ a d i ó Squeers 
con m á s gravedad a ú n , — m i influencia 
mora l sobre los alumnos de m i acreditado 
establecimiento, flaquea por su base. L a 
imagen de m i esposa, de m i t ierna h i ja , 
de m i amado h i jo , reducidos á mor i r de 
hambre, es tá presente siempre ú mis ojos. 
A n t e esta cons ide rac ión todas las d e m á s 
desaparecen. Como padre y como esposo 
no conozco m á s que una sola cifra eti toda 
la a r i t m é t i c a : el n ú m e r o uno. Cuando el 
n ú m e r o uno desaparece, ad iós felicidad d é 
la famil ia , todo se acaba. 
Dios sabe c u á n t o t iempo hubiera esta-
do declamando en este tono M . .Squeers, 
y la tempestuosa d i scus ión que de a q u í 
hubiera surgido, si no le hubiera inte-
r rumpido en este punto la llegada del ca-
rruaje que hab ía de antemano pedido, y 
de u n agente que d e b í a a c o m p a ñ a r l e 'en 
el camino. 
Entonces se puso con la mayor d ignidad 
su sombrero sobre el p a ñ u e l o blanco y 
sucio que envo lv ía su cabeza, se m e i i ó 
una mano en el bolsi l lo, se asió con la 
o t ra al brazo de su conductor y se de jó 
l levar. 
— L o hab ía adivinado al ver que no me 
e n v i ó á llamar—se di jo Rodolfo .—He a q u í 
u n j^ícaro, lo conozco bien en medio de 
los de sp ropós i t o s de su embriaguez, u n 
picaro que ha tomado ya su part ido y va 
á acusarme. M e ven tan combatido, que 
no só lo se han sobrecogido do espanto, 
sino que me ensenan los dientes como los 
animales de la fábula , ellos que ayer mis-
mo, sin ir m á s lejos, no t e n í a n m á s que 
reverencias y adulaciones nara m í . Pero 
¿ q u é me importa? N o c e d e r é , no retroce-
d e r é n i siquiera u n paso. 
V o l v i ó á su casa y se aleigró de encon-
trar á su ama de gobierno indispuesta, 
por tener ocas ión de-encerrarse solo, en-
v i á n d o l a á ella á su h a b i t a c i ó n , pues la 
criada habitaba á su puerta. 
Entonces se sen tó a l lado de una t r is-
te luz y se puso á reflexionar por la p r i -
mera vez en los acontccimicnlos d d d ía . 
N o h a b í a bebido n i comido desde la 
noche anterior, y a d e m á s de sus sufr i -
mientos inóra les , se h a b í a fatigado s in des-
canso en ir de u n sitio á o t ro durante m u -
chas horas seguidas. 
Seulfaso, pues, déb i l y agotado, y sin 
embargo, no puedo tomar m á s que un va-
so de agua, y c o n t i n u ó allí sentado con 
la cabeza en la mano, sin pensar, sin dor-
mi r , procurando en vano i» « n o y lo 
otro, y obligado á reconocer que fuera 
del ha s t í o y la deso lac ión todo ot ro sen-
l imicn to había huido de su alma. 
Eran cerca de las diez cuando o y ó l la-
mar á la puerla. Pero no se niovjó, per-
maneciendo sentado en su silla con la 
misma indiferencia que si no hubiera o ído 
Los golpes repetidos con frecuencia i vo lv ió para subir al carruaje sin decir u 
eran a c o m p a ñ a d o s de una voz que dec ía | palabra. 
desde afuera que se ve ía luz en su ven-
tana. 
Por fin pudo decidirse á levantarse pa-
ra bajar. 
— M . Nick leby—le di jo una voz que é l 
c r e y ó reconocer,—hay noticias terribles 
para vos, y se me env ía para rogaros 
t e n g á i s la bondad de i r inmediatamente. 
A l abrir la puerta Rodolfo se puso la 
maiio en los ojos para mi ra r y reconoc ió 
á T i m L i n k i n w a t c r . 
— ¡ I r ! ¿ A d ó n d e ? — p r e g u n t ó Rodolfo. 
—Donde fuisteis esta m a ñ a n a . Tra igo 
u n carruaje: con que si q u e r é i s venir con-
migo . 
— ¿ Y para q u é q u e r é i s que vaya yo a l l á ? 
— N o me lo p r e g u n t é i s , pero venid en 
seguida; venios conmigo, os lo ruego. 
—¡ l i n a r epe t i c ión de la escena de esta 
m a ñ a n a !—dijo Rodolfo en a d e m á n de ce-
rrar la puerta. 
N o , n o — c o n t e s t ó T i tmo teo cog i éndo -
le del brazo como para decidirle;—es pa-
ra deciros una cosa que acaba de ocurr i r , 
una cosa terr ible, M . N i c k í e b y , y que os 
toca m u y de cerca. ¿ C r e é i s que yo os ha-
b l a r í a como os hablo, n i que v e n d r í a á 
buscaros á esta hora, si el asunto no fue-
ra tan serio? 
Rodolfo le mi ró m á s de cerca, y viendo 
su a g i t a c i ó n , se s i n t i ó desfallecer sin sa-
ber q u é pensar n i que decir. 
— D e b é i s veni r á saberlo cuanto m á s an. 
tes—dijo Timoteo;—es cosa que puede te-
ner importancia para vos. E n nombre del 
cielo, venid . 
Aca«o en cualquier o t ru t iempo, la obs-
t inac ión y la cólera de Rodolfo se hubie-
ran resistido á una inv i t ac ión de l a casa 
de los Choeryble, por urgente que fuera-
pero entonces, d e s p u é s de u n momento 
de vac i l ac ión , fué á buscar su sombrero y 
Timoteo recordó y hab ló d e s p u é s m^* 
chas veces de esta escena, diciendo quo 
cuando Rodolfo e n t r ó en su casa para h x b -
car su sombrero, 1c v ió á la luz de la ve-
la que h a b í a dejado en una silla, dar tras-
piés como un hombre ebrio. 
T a m b i é n contaba que al poner el pío 
en el estribo del carruaje, le v ió la cara 
tan demudada y espantosa, que IIUIKÍ d« 
sentir escalofr íos , dudando s i deb ía ó no 
i r on su c o m p a ñ í a . 
Creyóse que era preaa de a l g ú n triste 
presentimiento, aunque era m ú s natura) 
creer que el d í a de prueba que había 
pasado bastaba para expl icar su profunda 
e m o c i ó n . 
Durante todo el camino, guardaron io9 
dos inalterable silencio. 
L u e g o ' q u e l legaron, Rodolfo en t ró etf 
la casa siguiendo los pasos de Timoteo, ^ 
fué in t roducido en la estancia en que 
taban los dos hermanos. 
Rodolfo se vió tan humil lado por la nui* 
da con ipas ión que leía en los semblantes, 
especialmente en la fisonomía del depen-
diente, que apenas pudo desplegar los 
labios. 
Sin embargo, t o m ó una silla y balbuceé 
algunas palabras: 
-—¿Qué t e n é i s que decirme con tanta 
urgencia, d e s p u é s de l o que ya me habéis 
dicho? 
La. estancia en que oslaban reunido» 
una gran sala degus to antiguo, mal alum-
brada y terminada por una ventana oji-
val adornada con grandes cortinas de 
p icer ía . 
Di t igendo la vista hacia esta parte, R » 
dolfo vió una sombra confusa que k p5N 
reció mi hombre,, y se conf i rmó en s* 
(Se continuará.) . 
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